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BAB I 
PENGENALAN 
Tujuan dan Bidang Kajian. 
Halaysia adalah sebuah negara ' kosmopolitan'. Masyarakatnya 
telah digarnbarkan oleh Vasil sebagai • a multiracial society par excellence ' ( t) 
kerana penduduknya terdiri dari orang-orang I"!elayu , China dan India yang 
mewakili tiga kumpulan ras terbesar di Tenggara Asia. 
Dalam sebuah negara atau lokaliti yang kosmopolitan, pengkajian 
hubungan ras adalah penting ·sekali . Pentingnya kajian ini antara lain , 
adalah untuk mengujudkan masyarakat yang harmoni serta berintegrasi antara 
berbagai- bagai gol ongan ras yang terdapat yang merupakan tug as ' urgent ' 
yang perlu diselesaikan oleh pemerintah- pemerintah atau negara- negara. 
Di dalam artikel kedua daripada Peristiharan Hale Asasi Manusia 
(The Universal Declaration of Human Rights) Bangsa-bangsa Bersatu, telah 
memperistiharkan: 
"Setiap orang berhak memiliki segala hak dan kebebasan yang di-
sebut dalam peristiharan ini tanpa perbedaan berupa apapun juga, seperti 
bangsa, warna kulit , laki- laki atau perempuan, bahasa , ugama, keyakinan 
politik dan lain- lain , asal nasional atau sosial , milik kelahiran atau 
kedudukan lain". 
Tetapi fakt" .fakta masyarakat dari seluruh dunia menunjukkan 
(1) 
R.K. Vasil, Politics in a Plural Society , Kuala Lumpur , Oxford 
University Press , 1971 , hal . 3 . 
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bahawa persamaan rnanusia sejagat seperti mana yang diistiharkan itu tidak 
pernah ujud. Seluruh rnanusia yang ' literate' sekarang ini sudah cukup 
sedar bahawa soal- soal ras, kaum atau warna kuli t adalah rnerupakan suatu 
rnasaalah besar yang rnencabar keharmonian hubungan rnanusia dengan rnanusia . 
Soal Hitler dengan kaurn Yahudi dalarn masa Peperangan Dunia Kedua; Soal 
2 
Smith dan dasar apertheid di Afrika Selatan; Soal Negro dan rnasaalah Civil 
Rights di Amerika Syarikat dan soal umat Arab dengan kaum Yahudi di Tirnur 
Tengah , sudah cukup untuk rnenjelaskan kepada kita bahawa perhubungan ras 
yang tidak sihat boleh rnenimbulkan konflik-konflik rnalahan peperangan yang 
rnungkin rnengorbankan beribu- ribu umat manusia . Bagi ki ta di Malaysia juga , 
soal ini tidak lagi rnerupakan satu perkara yang asing, terutama selepas 
berlakunya peristi\ota 13 Mei. Ekoran daripada peristiwa 13 Mei itu, kerajaan 
t elah rnenubuhkan satu Kernenterian yang bertanggungjawab tentang soal- soal 
perpaduan Ci negara ini. Kementerian itu dikenali sebagai Kernenterian 
Perpaduan. Tujuan atau tugas Kementerian itu dibentuk adalah untuk rneng-
ujudkan rnasyaralcat yang harrnonis dan berintegrasi. 
Sebelurn tugas rnengujudkan masyarakat yang harrnonis dan berinte-
grasi itu dapat dilaksanakan, kajian- kajian mengenai hubungan ras di negeri 
ini hendaklah diadakan dan keperluannya tidak dapat dipersoalkan lagi , 
kerana ianya telah jelas . 
Untuk rnemaharni atau mernbuat kesimpulan mengenai perhubungan ras 
di peringkat rnasyarakat atau negara , perlu terlebih dahulu satu penganalisaan 
di peringkat lokali ti disempurnal,an. Dan kajian yang dilakukan ini di turnpu-
kan kepada perhubungan di antara kumpulan ras Melayu dan China. Kajian di-
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lakukan di Karnpung China, seksyen satu dan dua dalam jajahan Yota Bharu di 
negeri Kelantan. Kajian perhubungan kumpulan ras Melayu dan China di Kam-
pung China ini adalah satu kajian kes {case study) dan merupakan satu yunit 
kajian kecil daripada satu masyarakat pl ural yang besar. 
Cara Kajian. 
Penyelidikan ini dijalankan di Karnpung China dal am jajahan Kota 
Bharu, di negeri Kel antan. Di dal am penyel idikan ini , ada empat cara yang 
digunakan bagi mengumpulkan bahan- bahan. 
a) Soal 5elidik 
b) Ternuramah dengan Informan 
c) Femerhatian 
d) Pengutipan data dari sumber- sumber . resmi . 
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Di dalam penyelidikan ini , cara yang utama yang digunakan ialah 
ternuramah dengan informan dan pemerhatian. Soal selidik yang disediakan dan 
yang dibahagi- bahagikan kepada penduduk- penduduk di situ hanya untuk menolong 
mendapatkan garnbaran- gambaran yang l ebih tepat . 
Temuramah dJbuat dengan 10 orang informan China yang terdiri dari-
pada tokoh-tokoh politik , peniaga- peniaga, pengilang- pengilang dan murid-
murid sekolah ; dan 15 orang informan Melayu yang terdiri dari tokoh- tokoh 
poli tik, pentadbir- pentadbir , guru-guru sekolah, buruh kasar, suri rumah-
tangga dan murid- murid sekol ah . Persoalan yang ditimbulkan ialah tentang 
perkara- perkara yang berhubung dengan sikap penduduk terhadap kumpulan-
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kumpulan ras lain, prasangka hubungan penduduk dengan anggota- anggota dari 
kumpulan ras lain, diskriminasi dan pandangan-pandangan mereka terhadap 
beberapa persoalan politik, ekonomi dan sosial. 
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Selain daripada itu, pemerhatian juga mengambil tempat utama 
dalam pengkajian ini. Pemerhatian ditumpukan kepada perhubungan dan inter-
aksi di antara anggota- anggota kumpulan ras yang berlainan terutama dari 
lapangan sosial, ekonomi dan politik. Daripada pemerhatian ini didapati 
gambaran umum tentang pola- pola perhubungan yang ujud di antara mereka. 
Pengutipan data dari sumber- sumber resmi juga dilakukan. Pengu-
tipan ini dilakukan untuk mendapat maklumat-maklumat yang lebih tepat . 
Maklumat-maklumat didapati dari pejabat-pejabat kerajaan seperti Pejabat 
Ukur, Pejabat Jajahan, Suruhan Jaya Tanah dan Galian, Suruhan Jaya Pilihan-
raya, Pejabat PAS, UNNO dan HCA. 
Masaal~~ Penqkajian. 
Masaalah yang dihadapi dalam pengkajian ini ialah adanya sifat 
kerahsia:m serta kurang berterus terang dalam mengemukakan pendapat, terutama 
sekali di kalangan kumpulan ras China. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh 
pengkaji itu adalah seorang dari kumpulan ras Nelayu. Ini merupakan masa-
alah yang paling besar yang dihadapi di dalam kajian ini . I<erahsiaan ini 
menyebabkan halangan besar untuk membuat kesimpulan terhadap pola-pola 
perlakuan sosial yang sebenar, serta tanggapan masing- masing kumpulan ras 
terhadap kumpulan ras yang lain. 
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Sebagai kajian hubungan ras, maka perkara yang penting hendak 
diketahui ialah bentuk- bentuk perhubungan dan juga sikap di antara anggota-
anggota kuTGpulan ras itu. Keterangan- keterangan demikian sukar didapati 
oleh sebab ujudnya sifat kerahsiaan i tu. Walau bagaimanapun , hasil dari 
pen1erhatian dan maklumat yang diberikan oleh informan, pengkaji dapat mena-
rik beberapa kesimpulan terhadap bentuk- bentuk perlakuan sosial serta in-
teraksi sosial yang ujud di kalangan kelompok- kelompok ras Melayu dan China. 
Dengan ini masaalah yang ter~it dari faktor kerahsiaan itu dapat , dalam had-
had tertentu diatasi melalui pemerhatian dan keterangan-keterangan serta 
rnaklumat- maklumat yang diberikan oleh informan. 
Lain- lain masaalah ialah keengganan responden-responden untuk 
menjawab ' questionairre ' yan~ diedarkan, terutama sekali responden- responden 
dari kurnpulan ras China. Jika temuramah secara formal berdasarkan ' question-
airre ' yang disediakan dijalankan kebanyakannya enggan mengambil bahagian 
terutama sekali responden- responden dari kumpulan r as China dengan alasan 
tidak pandai berbahasa Malaysia (walaupun mereka pandai) , banyak kerja , 
tidal<: ada masa walaupun mereka sedang bermain "mahjong" . Mereka- mereka ini 
mengesyorkan supaya bertanya kepada orang lain. Masaalah ini mungkin dapat 
diatasi jika pengkaji dari keturunan ras China digunakan. Tetapi pengkaji 
menghadapi kesulitan untuk mendapatkannya. 
Konsep Ras/Etnik dan Hubungan Ras Etnik. 
Konsep ras sebenarnya adalah suatu konsep yang sudah rumit. Arnot 
susah bagi kita memberikan satu definasi yang t epa t can boleh dipakai pad~ 
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setiap masa dan tempat, kerana istilah ras r tu t elah dipaka.i dengan bcr-
rnacam- macam pengertian yang berl>eda-bedu, sungguhpun pad a hakikatnya ap~ 
yang diperkatakan itu haropir-har.tpir sama iaitu tentanc; hubun.gan manusia 
dengan manusia. Ahli-ahli Antropoloji mernbeda-bedakan r~s mengikut bentuk-
br:!ntuk fizikal seperti bcntuk kepala, bentuk dan v1arna rambut, jenis darah 
dan laL~-lain, lalu mengelaskan penduduk uunia ini kepada tiga kelas atau 
golongan ras yang bcsar iaitu Hongoloid, Negroid dan Caucasoid. Tetapi 
perkembangan rnanusia sekarang sudah begitu kompleks dan adalah berat bagi 
kita untuk mcnerima konsep ras seperti yang dikatakan itu. 
Ahli-ahli Sosioloji lebih suka rnenggunakan istilah lrumpulan 
ethnik kerana istilah kumpulan ethnik lebih mementingkan aspek-aspek 
sosio-budaya ~eperti bahasa, ug~a, adat istiadat, sikap dan nilai hidup. 
Koasep ethnik lebih saintifik dan pcnting c.la.ripada konsep ras . Sebagai 
contoh, seorang anak China dibesark=n d.!. keluarga orang t'lelayu akan rnen-
jadi orang Melayu : ia uk.:m dlanggap orang Melayu dan ia sendiri akan 
merasai dirinya orang Melayu. 
r-lasc:..alah huhungan ras/ethnik adalah semata-rnata ditentukan oleh 
sikap-nilai, pemandangan, prasangka, stereotype dan pengetahuan satu kelom-
pok terhadap satu kelompok ::{ang lain. Bahawa orang India dan orang Pakistan 
boleh berpegang dan berselisih bukan kerana mereka berlain~4 ras, tetapi 
kerana rnereka berlainan ethnik. 
Hu!>ungan ras adalah dipen;aruhi oleh ethnik dan sistem eth."lik. 
Bagi o.c. Cox, ethnik ialah suatu penduduk yang hidup secara berasingan dalam 
perhUbu.~gan superordination atau subordination dalam hubunganr.ya dengan 
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· dal t · t · ek · <2> s· t orang-orung lam am sua u neger~, negara a au Kawasan onOTI\l. . ~s em 
ethnik, menurut beliau, boleh dibahagikan kepada dua katogeri utama: 
1 . Menurut budaya ethnik (budaya): 
a) peringkat pencapaian budaya (maju/mundur, simpel/kompleks); 
b) variasi jenis {Timur/Barat); 
c) pola budaya seperti bahasa, ugama, bangsa (nasionaliti) 
dan lain-lain cara hidup. 
2 . 1~enurut kebolehan fizikal (ras/bioloji) : 
a) ras (hitarn/putih/kun:i.ng/merah); 
b) campur darah (kecuhan). 
Dalam hubungan ras berdasarkan pad a budaya ethnik, yang dipenting-
kan ialah aspek-aspek budaya dan sosial. Sudah tentu hubungan ras akan 
berlainan jika suatu budaya maju dan kompleks, dan satu lagi simpel dan 
mundur . Hubungan ras seperti ini telah terjelma dalam sistem penjajahan 
di seluruh dunia , termasuk Malaysia. Jenis dan hubungan ras antara British 
dan orang-orang Melayu serta ocang-orang lain adalah ditentukan oleh pering-
kat perkembangan budaya yang ber lainan. Di Malaysia , British merupakan 
suatu ethnik superordinate atau superior vis- a- vis orang- orang Melayu dan 
China yang merupakan ethnik subordinate a tau inferior. British merupakan 
suatu superstructure, dimana British menjalani suatu dasar paternalisma 
serta pluralisma. Hubungan ras antara orang-orang Melayu dan orang-orang 
China juga dipengartihi ol eh peringkat perkembangan sosio-budaya masing-
masing kaum. 
( 2) 
Cox, o.c . , Caste. Class and Race, Nev1 York Review Press 1959, hal . 317. 
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Bagaimana hubungan ras ditentukan ol eh peringkat perkembangan· 
budaya, begitulah juga halnya variasi jenis budaya dan pola budaya antara 
satu etnik. I1isalnya, sudah tentu pola- pola dan jenis- jenis budaya antara 
orang-orang British dan orang-orang China atau Melayu tidak sama - Bahasa , 
ugarna, nilai sikap, kepercayaan, peluang hidup dan gaya hidup rnasing- masing 
kaum adalah berlainan. 
Dalam hubungan ras berdasarkan pada perbedaan kebolehan fizikal 
yang dipentingkan ialah tret- tret bioloji semula jadi . Akan tetapi , kerana 
manusia telah mengalami suatu proses evolusi dan percampuran antara satu 
kelompok dengan kelompok yang lain dalam sekurang- kurang 500 , 000 tahun 
dahulu, kita dapati sebenarnya tiada satu- satu bangsa atau ras yang benar-
benar tulin. 
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BAB II 
LATARBELAKANG TEI:.PAT DAN ORANG YJ\NG DII<AJI SECARA AM 
Kampung China ialah sebuah kampung yang terletak dipinggir bandar 
Kota Bharu dalam seksyen satu dan dua dalam jajahan Kota Bharu. Luasnya 
adalah kira- kira satu batu persegi. Jarak kampung ini dari bandar Kota 
Bharu adalah lebih kurang dua batu. 
Di dalam Majlis Bandaran Kota Bharu terdapat sejumlah 55,124 . 
orang penduduk. Daripada jurnlah ini, 37, 294 terdiri daripada orang- orang 
t1elayu, 16 , 012 terdiri daripada orang- orang China , 1 , 460 terdiri daripada 
orang India dan 358 terdiri daripada l ain-lain kurnpulan . (Lihat Jadual 1) 
JADUAL 1 
PEHBAHAGIAN KUt1PULAN RAS DALAH MAJLIS BANDA.RAN KOTA BHARU 1970(3) 
KUI''IPULAN LELAKI PEREI1PUAN JUMLAH 
--
:t-'IELA.YU 18,304 18 , 990 37, 294 
CHINA 8,274 7, 738 16,012 
-
INDIA 940 520 1 , 460 
LAIN• LAlN 164 194 358 
-
JUr·tLAH 27,682 27,442 55,124 
( 3 ) Sumber·. B ci an Penduduk dan Perumahan t1alaysia 19 70, Kuala Lurnpur : 
Jabatan Perangkaan Malaysia , 15hb Nac , 1972 hal. 224. 
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Daripada jumlah 55,124 orang penduduk yang tinggal dalam Hajlis 
Bandaran Kota Bharu, hanya sejumlah lebih kurang 1,100 orang saja yang 
tinggal di Karnpung China, iai tu kira- kira 2%. Daripada jumlah 1, 100 orang 
yang tinggal di kampung tersebut , sejumlah lebih kurang 600 orang terdiri 
dari orang- orang China dan lebih kurang 500 orang terdiri dari orang- orang 
I•1elayu. ( 4 ) Ini bermakna bahawa hanya lebih kurang 3 . 7 peratus orang-orang 
China dan 1 . 3 peratus orang-orang V.elayu yang tinggal di kampung ini dari-
pada jurolah yang tinggal dalam kawasan Majlis Bandaran Kota Bharu. Jadi 
komposisi penduduk yang tinggal di kampung i tu hanya terdiri dari kuropulan 
ras l•lelayu dan China. 
Orang- orang China mula-mula bertapak di kampung tersebut ialah 
pada tahun 19J..6. (S) Orang-orang Chinalah yang membuka lcawasan itu untuk di-
jadikan kav.rasan penempatan. Orang- orang China yang datang ke situ adalah 
orang-orang China yang pernah tinggal di Selatan Siam. Ol eh sebab keadaan 
tempat itu tidak selamat maka merekapun berhijrah lee kampung itu. 
Orang- orang China yang datang ke kampt.mg ini adalah orang- orang 
China Hokkien. Dalam soal- soal ugama , mereka tidak begi tu ' terikat 1 kepada 
hukum- hukuro ugama mereka malah dapat 1 bertolak ansur ' • Mereka tidak mem-
punyai ' kongkongan ketat' seperti orang-orang Islam (orang- orang Islam mem-
punyai pantang larang dalam soal-soal makanan dan lain- lain) . Mereka adalah 
bebas memasuki kuil- kuil dengan "apa- apa pakaian" sekali pun. Mereka juga 
(4) 
Surnber: Pejabat Buruh , Kota Bharu. 
(5) 
Wee Khoon Hock , Cenderamata Ulang Tahun Ke 54 Dewan Perniagaan China 
Kelantan, Kota Bharu, 1970. 
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tidak mempunyai sistem kasta seperti orang India. Kebanyakan dari mereka 
mematuni kedua-Cua hukum - Buddha dan Toaist dalarn satu masa. Ada juga 
di antara mereka yang tidak mempunyai ugarna langsung. Pada akhir- akhir ini 
ada di kalangan mereka yang memelok ugama Keristian. \•lalau apapun yang 
dianutinya sekali pun, itu tidaklah penting bagi mereka, apa yang lebih 
penting ialah soal moral dan tatasusila (social codes) . 
Orang- orang Helayu di situ, kesemuanya berugama Islam. Orang- orang 
l-ielayu adalah sangat- sangat terikat dengan hukurn-hukum yang dikenakan oleh 
ugama. Misalnya, rnerelca tidak boleh memakan daging babi dan sebagainya. 
Ditinjau dari segi bahasa, orang-orang China di situ berkornunikasi 
di antara rnereka dengan rnenggunakan dialek Hokkien. r-tanakala orang- orang 
Helayu menggunakan bahasa daerah. Di dalarn perhubungan mereka , kedua-dua 
kurnpulan ethn.ikini menggunakan bahasa daerah iaitu ' longhat Kelantan• . 
Ditinjau dari segi pakaian, tidak ujud banyak perbedaan. Di rumah 
orang-orang lelaki China seperti juga orang- orang lelaki Melayu, mereka 
rnemakai sarong. Begitu juga orang- orang perernpuan China boleh dikatakan 
ke semua rnerelca berpakaian seperti orang Melayu. Mereka juga memakai kain 
batek, sarong, tetapi di kalangan orang-orang perempuan muda China , mereka 
lebih suka mcrnakai "mini skirts" ataupun slack. \'lalau bagaimanapun , pada 
akhir- akhi.r ini ada juga di antara orang- orang perempuan muda Melayu yang 
berpakaian dernikian . 
Pelcer j aan utama penduduk- penduduk China di kawasan tersebut hampir 
kesel uruhannya melakukan pekerjaan dalam bidang perniagaan . Selain daripada 
itu, ada di antara mereka memelihara babi dan menjadi bomoh (pawang) mana-
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kala penduduk Melayu pula pada keseluruhannya adalah menjadi buruh kasar . 
Bidang perniagaan utama yang dilakukan oleh penduduk- penduduk 
China di kampung tersebut ialah menjual barang- barang runcit di kedai-kedai 
yang juga merupakan tempat tinggal mereka. Sebahagian daripada merek.a men-
jalankan perusahaan meruncit di pusat bandar Kota Bharu seperti di Pasar 
Besar , dan "cii gudang- gudang" (kedai-kedai) . 
Di kampung ini terdapat sebuah kilang minyak kelapa kepunyaan 
Syarikat China iaitu Syarikat Tong Hing. Di samping itu, terdapat juga 
sebuah kilang memproses kayu kepunyaan Syarikat Heng Bee Sawmill and Oil 
Mill. ( vlalaupun nama syarikat i tu Heng Bee Sa\-rnri.ll and Oil Mill tetapi 
minyak tidak diproseskan di situ) . 
Sebagairnana yang telah diketahui , negeri Kelantan adalah terkenal 
dengan usaha-usaha rnembatek. . Di Karnpung China ini terdapat sebuah kilang 
batek. kepunyaan Syarikat China. Tuanpunya kilang ini dikenali sebagai Mek. 
Bulat. 
Sebagairnana yang telah dinyatakan di atas tadi bahawa ada di antara 
orang-orang China di kampung i tu juga yang memelihara babi . Terdapat lima 
buah pusat pernelil~araan babi di kampung tersebut. Kawasan tempat pemeliha-
raan babi itu dipagar rapi dengan menggunakan dinding daripada 'zinc~ \'lalau-
pun demi.lcian, parit-parit atau longkang- longkang yang rnengalirkan air najis 
babi dan sebagainya yang melintasi perkampungan i tu rnenirnbulkan rasa tidak 
senang dan tidak puashati di kalangan penduduk di situ, terutama sekali 
pendud~c-penduduk Melayu. 
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Pekerjaan utama yang dilakukan oleh penduduk- penduduk l>lelayu di 
kampung tersebut ialah menjadi buruh kasar . Mereka bekerja di kilang batek , 
kilang minyak kelapa , kilang memproses kayu yang terdapat di kampung ter-
sebut dan di kilang mancis yang terletak berhampiran dengan kampung tersebut. 
Tidak semua penduduk di sini yang menjadi buruh kasar bekerja di tempat 
yang disebut di atas tadi , ada juga yang bekerja di tempat- tempat lain, 
begitulah juga sebaliknya iaitu ada juga buruh- buruh kasar dari tempat lain 
yang datang bekerja di kilang- kilang yang terdapat di kampung tersebut. 
Terdapat juga sebuah famili P.telayu di kampung tersebut yang men-
jalankan perusahaan batek secara besar- besaran. Kilang batek kepunyaan 
Encik Abdullah ini terdapat lebih daripada 100 orang pekerja - tempatan dan 
dari kawasan lain. 
Di samping itu juga terdapat beberapa buah kedai runcit kepunyaan 
orang- orang l1elayu. 
Di persimpangan j alan di kampung tersebut terdapat satu kawasan 
dimana didirikan bangsal- bangsal kecil (warong) . Di sini ada beberapa orang 
perempuan Helayu yang tinggal di kampung tersebut menjual barang- barang 
keperluan hari- hari s;eperti pisang , sayur- sayuran dan sebagainya. Bekalan-
bekalan barang- barang tersebut dibeli dari pasar besar Kota Bharu. Orang-
orang yang menjual secara demikian dikenali sebagai "peraih" ataupun "Tok 
Peraih" . 
Dimana terdapat kilang- kilang di kavmsan tersebut kita dapati 
beberapa buah kedai kopi keci l dikenali sebagai '1kedai paati" . Kedai kopi 
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Jadi dari keterangan eli atas bolehlah dikatakan pusat kampung itu 
merupakan satu pekan kecil yang didereti dengan kedai-kedai menjual bara~g­
barang r\.U'lcit kepunyaan peniaga-pe:niaga China dan Helayu, warong- vtarong 
kepunyaan orang- orang f.1elayu, kilang minyak dan kilang kayu kep\.U'lyaan ora ng 
China , kilang- kilang batek kepunyaan orang-orang Melayu dan China serta 
beberapa kawasan pemeliharaan babi . 
Disekeliling pusat pekan itu iaitu eli pinggir-pinggir jalan ter-
letak ka1.-tasan penempatan penduduk- penduduk China ( sebahagian besarnya .,.,alnu-
pun ada juga rumah-rumah orang-orang Melayu) . Manakala penduduk- penduduk 
Helayu melingkungi kawasan penempatan penduduk- penduduk China. 
Dari penjelasan di atas , dapat kita lihat dari segi tempat tinggal 
seolah-olah ujud satu bentuk pemisahan tempat tinggal (residential segrega-
tion) ; dii:tana tiap- tiap ku.-npulan ras itu berkecenderungan untuk tinggal ber-
kelompok- kelompok sesama seneliri . 
Seperti yang telah dinyatakan di atas bahawa Kampung China pada 
asasnya merupakan kawasan penempatan orang- orang China, maka dala"!! kawasan 
itu didapati sebuah kuil (Tok Kong) orang-orang China, sebuah "panggung 
wayang China" iuitu sebuah bangunan elimana diadakan :v:-!:'jumpaan dan pertunjuk-
an kebudayaan China . Tidak jauh daripada kampung itu terdapat sebuah seko-
lah aliran China iaitu Sekolah Jenis Ke!>angsaan Chung Hwa dan sebuah sekolah 
aliran Melayu iai tu Sekolah Kebangsaan Penambang . 
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B.AB III 
LAP ANGAN SO SIAL 
Untuk rnemudahkan kajian ini, perhubungan d:. antara ras Chi:'la 
dan Melayu akan ditinjau dari segi sosial , ekonorni , politik dan ::;oal yang 
berhubung dengan prasangka, diskrimL"lasi dan konflik. Dalam bab ini. 
pengkaji akan menumpukan perhatian di dalarn lapangan sosial . Perhubungan 
dan interaksi di bidang sosial ini akan d.ikaji dari aspek sekolah, keg;a-
tan sosial , perayaan-perayaan, majlis kenduri dan soal perkahwfrlnn. 
Sekolah 
Berdekatan dengan kampm'lg China ini terdapat dua .buah sekolah 
yang menggunakan dua aliran bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa China. 
Sekolah beraliran bahasa r1a1aysia ialah Sekolah Kebangsaan Penambang dan 
Sekolah beraliran bahasa China ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hwa. 
Sekola.., sebagai institusi pelajarun boleh .me..'Werika.n pcluang 
perhubungan ras yang luas istirneNa d.i kalangan jenerasi muda yang rnasih 
belajar. Sekolah-sekol ah yang mempunyai murid- murid dari berbagai ketu-
runan bukan saja boleh mendapatkan perhubungan di kalangan murid- mtrid; 
tetapi boleh juga memberikan peluang perhubungan di antara guru- guru dari 
kumpulan ras yang berbeda-beda i tu dengan rnuri d- murid dan ibubapa rnurid-
murid itu. Sungguhpun begitu, peranan sekolah sebagai institusi pelajaran 
dalam memberikclrl pel uang- peluang pcrhubungan itu adalah bergantuntJ kepada 
keadaan komposisi murid-murid dan guru-guru di dalam satu-satu institusi 
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.itu. Peluang-peluang perhubungan melalui insti.tusi-institusi pelajaran 
saja tidak menjamin sarna sekali bahawa semua anggota-anggota yang terlibat 
itu tidak akan bersifat 'communal' dalam tindakan dan pemiki.rannya, kerana 
sikap seseorang itu bukan saja dipengaruhi oleh faktur pelajaran tetapi 
juga bergantung kepada faktur-faktur lain seperti keadaan ekonomi politik 
(6) dan sosial dalarn sesuatu masyarakat. 
Dalam kajian yang dilakukan, boleh dikatakan bahawa Sekolah 
Jenis Kebangsaan Chung Hwa adalah tertutup kepada murid-murid China sahaja 
kerana sebahagian besar murid-muridnya terdiri daripada murid-murid China. 
Hanya terdapat enam belas orang sahaja murid Melayu yang belajar di situ 
dan dua daripada rnereka adalah datang dari karnpung China. Keadaan ini 
mungkin juga kerana terdapat sekolah-sekolah lain yang beraliran bahasa 
Malaysia yang tidak jauh da.ri situ. Bagi orang-orang r-telayu me.reka rnerasa 
"terjarnin" menghantar anak-anak rnereka ke sekolah aliran bahasa Malaysia 
yang dibiaya.i sepenuhnya oleh kerajaan - terjarnin masa hadapan anak-anak 
mereka kerana Bahasa Malaysia yang menjadi bahasa pengantar sekolah ter-
sebut adalah diiktira.fkan oleh kerajaan sebagai bahasa resmi negara 
Malaysia. Ini adalah anggapan mereka sahaj a pada hal pada kenyataannya 
walaupun anak-anak mereka i tu belaj ar dala.m ali.ran Bahasa Malaysia tidak 
semestinya pekerjaan anak-anak rnereka itu akan terjarnin. Ini bergantung 
kepada kelulusan dan peluang pekerjaan yang ada. 
(6) Sanusi Osman: Hubunqan Ethnik di Mukim Labu, Universiti Malaya 
Kuala Lumpur. 1972, hal 124 - 125. 
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Ditinjau pendapat-pendapat orang-orang China di kampung itu 
mengapa mereka menghantar anak-anak mereka ke se.kolah aliran bahasa China, 
kebanyakan daripada mereka menganggap adalah perl u anak-anak mereka i tu 
mempelajari bahasa dan kebudayaan mereka sendiri terlebih dahulu sebelum 
mempelajari dan dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Anak-anak mereka 
mestllah terlebih dahulu disosialisasi dengan nilai dan norma masyarakat 
mereka sendiri. 
Ada juga terdapat di kalangan orang-orang Melayu dan China yang 
menghantar anak-anak mere.lca terus ke sekolah aliran Inggeris. Keadaan 
ini mungkin juga kerana adanya jaminan nilai ekonomi dari kelulusan t er-
sebut. 
Di dalarn pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji, pengkaji 
rnendapati bahawa tidak ujud pergaulan yang mesra di antara murid-murid 
China dari sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hwa dengan murid-murid Melayu 
dari sekolah-sekolah aliran bahasa Malaysia dan Inggeris selepas daripada 
masa sekolah. Pergaulan mereka hanya tertutup di kalanqan mereka sahaja. 
Ini berbeda sekali keadaannya dengan murid-murid China dari sekolah aliran 
Inggeris. Pergaulan mere.ka adalah mesra sekali dengan murid- murid Melayu 
sepersekol ahan mereka. Didapati bahawa ujud juga pergaulan di antara 
murid-murid China dari sekolah aliran Inggeris dengan murid- tn'.u:i.d Melayu 
dari sekolah aliran bahasa Malaysia setelah mereka diperkenalkan oleh 
kawan-kawan Melayu mer eka yang datang dari sekol ah aliran Inggeris. 
Keadaan di mana ujudnya pergaulan yang mesra di antara murid-
murid China dengan murid-murid Melayu ialah di sekolah beraliran Inggeris. 
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Ini rmmgkin disebabkan oleh pergaulan itu bermula dari sekolah dan 
mereka menghadapi masaalah-masaalah yang sama. Ini berbeda sekali keada-
annya dengan murid-murid China yang datang dari sekolah Jenis Kebangsaan 
Chung Hwa. Tidak ujudnya pergaulan di antara mereka dengan murid-murid 
Melayu yantJ datangnya dari sekolah-sek:olah lain, ini mungkin disebabkan 
tidak adanya"contact"terlebih dahulu sebagaimana yang terdapat di sekolah 
aliran Inggeris. Ini mungkin juga mereka menghadapi masaalah yang ber-
lainan dari segi pelajaran. 
Tetapi apabila ditinjau pendapat dua orang murid dari kampung 
China yang belajar di Sek:olah Jenis Kebangsaan Chung Hwa yang mana peng-
kaji dapati mereka kurang bergaul dengan kawan-kawan China mereka yang 
datang dari sekolah yang sama, mengatakan bahawa mereka kurang sen.ang 
bergaul dengan kawan-kawan China merek:a. Mereka lebih senang berkawan 
dengan sahabat-sahabat Mel.ayu mereka yang datang dari sekolah yang ber-
lainan. Keadaan ini berlaku mengikut dua orang informan tadi bahawa dalam 
pergaulan mereka kurang mendapat layanan seperti hendak menanyakan mas~­
alah-masaalah pelajaran dari kawan-kawan China mereka yang datang dari 
sekolah yang sama. 
Pada kesimpulannya kita dapati bahawa ujud tendensi bagi tiap-
tiap kumpulan ras untuk rnemilih aliran sekolah yang menggunakan bahasa 
ibunda rnasing-masing sebagai bahasa pengantarnya. Orang Melayu kebanya-
kannya memilih aliran bahasa Malaysia dan selebihnya rnemilih aliran Ingge-
ris dan China. Orang China pula kebanyakannya mernilih aliran China dan 
selebihnya memilih aliran Inggeris dan bahasa Malaysia. 
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Dalam Jcajian yang dilakukan itu Jcita dapati hanya sebahagian 
Jcecil sahaja dari kumpulan ras itu yang berpeluang membuat hubungan 
dengan anggota ras lain melalui sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah aliran 
bahasa ~talaysia dan China di situ boleh dikatakan 100% daripada murid-
murid yang terdiri dari satu Jcumpulan ras. Hurid-murid yang mempunyai 
peluang perhubungan dengan murid-murid dari kumpulan ras lain ialah murid-
murid di sekolah aliran Inggeris, di mana terdapat murid-murid dari ber-
bagai Jceturunan belajar di situ. Sekolah seperti ini boleh memberikan 
peluang-peluang perhubungan yang baik Jcepada murid-murid yang berbeda-
beda keturunan itu sama-sama belajar dan sarna-sama bermain dan patuh 
kepada disiplin dan orientasi yang sama. Murid-murid itu bukan saja 
dapat bergaul dengan bebas sesama mereka tetapi dapat berhubung juga 
dengan guru-guru mereka dari be.rbagai kumpulan ras. Jadi dalam sekolah 
aliran Inggeris tidak nampak ujudnya unsur-unsur pelarisasi tidak seperti 
di sekolah aliran China. 
Keqiatan-keqiatan Sosial 
Kegiatan-kegiatan sosial juga boleh memberikan peluang-peluang 
perhubungan di an tara anggota-anggota berbagai ras. Di. kampung i tu tidak 
terdapat persatuan-persatuan atau pertubuhan-pert:ubuhan sosial yang 
mengambil peranan untuk mewujudkan perhubungan di antara anggota-anggota 
ras Melayu dan China. 
Sebelum berlakunya kejadian 13 Mei. ada ditubuhkan sebuah persa-
tuan sukan. Persatuan ini dianggotai oleh pemuda-pemuda daripada kedua-
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dua ras. Kegiatan persatuan sukan ini hanyalah di dalam lapangan bola 
sepak. Jadi scbelurn berlaku kejadian 13 f-1ei,Kampung China itrl. mempunyai 
sebuah pasokan bola. Pemain-pemainnya terdiri dari pernuda-pemuda daripada 
dua kumpulan ras itu, walaupun bilangannya tidak seimbang. Mereka menga-
dalcan latihan pada setiap peteng dengan bermain bersama-sama. 
Surnber kewangan Persatuan itu adalah didapati dari kutipan 
yuran ahli-ahli anggotanya. Persatuan ini juga mendapat bantuan daripada 
dua orang pekedai China yang berniaga di kampung i tu. 
Semasa berlakunya peristiwa 13 l"';ei di Kuala Lumpur, mereka telah 
berhenti membuat latihan. Mereka tidak lagi bermain bersarna-sama. Hubu-
ngan mereka yang mesra dulu tidak lagi semesra sebelum berlakunya peris-
tilf7a 13 Mei. Ini adalah disebabkan timbulnya perasaan curiga mencuriga 
di antara mereka yang berlainan ras itu. Ini adalah berdasarkan kepada 
pendapat tiga orang in£orman Melayu di situ. Kenyataan ini dikuatkan 
lagi dengan keadaan yang ujud di situ kerana selepas berlakunya peristiwa 
13 Mei Persatuan Sukan Kampung China itu tidak lagi ujud dan sehinggalah 
sekarang ini belum ada sebarang persatuan yang di tubuhkan. 
Perayaan-perayaan 
Malaysia sebagaimana yang telah dinyatakan adalah sebuah negara 
kosmopolitan di mana rakyatnya terdiri daripada berbilang ras. Tiga 
kumpulan ras yang rnenjadi tulang belakang penduduk-penduduk di Malaysia 
ialah Melayu, China dan India. Tiap-tiap kumpulan ras itrl. mempunyai 
hari-hari besar rnereka masing- masing. 
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Orang-orang l"''elayu sebagai penganut ugama Islam menyambut Hari 
Ra:ya Puasa dan Hari Raya Haji pada setiap tahun. Orang-orang China menyam-
but l'ahun Baru mereka pada setiap tahun dan beqitu juga orang-orang India 
mereka menyambut hari Deepavali pada setiap tahun. 
Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji, Tahun Baru China dan Deepa-
vali merupakan hari-hari kebesaran bagi tiap-tiap ras Melayu, China dan 
India. Hari-hari seperti ini disambut dan dirayakan pada setiap tahun. 
Hari-hari tersebut merupakan hari kelepasan am di Malaysia. 
Kampung China, yang penduduk-penduduknya terdir.:. dari kumpulan 
ras China dan Melayu, menyarnbut hari-hari kebesaran tersebut secara 
''bersendirian". Daripada maklumat yang didapati pengkaji mendapati bahawa 
kurang sekali terjadinya kunjung mengunjungi di antara kumpulan ras China 
dan Melayu apabila mereka menyambut hari-hari besar tersebut. Apa yang 
berlaku ialah sebelum menjelangnya hari Raya Puasa kita dapati kebanyakan 
orang-orang Melayu menghantar kuih muih hari raya seperti "ketupat" , pulut 
bakar, pulut panggang dan sebagainya kepada sahabat-sahabat China mereka. 
Begitu juga sebelum menjelangnya Tahun Baru China, pengkaji dapati bahawa 
ramai orang-orang China yang memberi dan menghantar kuih muih seperti 
" tepung bakul '' dan buah-buahan kepada sahabat-sahabat Melayu mereka dan 
juga kepada pekerja-pekerja Melayu mereka jika ianya seorang majikan. 
Pengkaji mendapati bahawa kunjung mengunjungi di antara kumpulan 
ras yang berlainan pada hari-hari besar tersebut hanya sedikit sahaja. 
Kunjung mengunjungi ini hanya berlaku di antara orang-orang Melayu dan 
China yang kedudukan tarafnya adalah agak sama. Oleh kerana ramai pendu-
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duk:-penduduk f·1elayu di situ terdiri daripada golongan rnereka-rnereka yang 
berpendapatan rendah dan kebanyakan golongan penduduk-penduduk China 
merupakan ahli-ahli peniaga di mana pendapatan mereka adalah lebih lurnayan 
maka kunjung mengunjungi pada hari-hari besar tersebut kurang berlaku. Di 
sini kita dapat lihat bahawa kunjung mengunjungi pada har1-hari perayaan 
tersebut hanya berlaku di antara kumpulan ras Melayu dan China yang mengu-
asai bidang ekonomi ( seperti pemilik kilang-kilang batik dan peniaga-
peniaga runcit} dan orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam bidang 
politik. 
''lalaupun orang-orang China dan Melayu di kampung China ini ber-
lainan dari segi ugama tetapi orang-orang China di sini faham benar 
tentang cara hidup orang-orang Melayu. Ini dapat dibuktikan apabila orang-
orang Melayu pergi mengunjungi mereka pada hari-hari perayaan. I-1akanan 
yang dihidangkan adalah makanan yang dianggap halal oleh orang Melayu yang 
berugama Islam. Misalnya kalau dalam hidangan itu ada ayam yang disedia-
kan maka terlebih dahulu orang-orang China di situ meminta tolong orang-
orang Melayu untuk memotongnya ayam itu. Begitu juga apabila orang-orang 
China ini pergi mengunjungi rumah orang-orang Melayu, mereka membuk:a kasut 
sebelum mereka naik ke atas rumah. Ini merupakan adat orang-orang ~.e.layu 
di kampung i tu yang mesti dipatuhi dan telahpun difahami oleh orang-orang 
China di situ. 
Majli.s I<enduri 
Lain-lai.n bidang yang boleh memberikan peluang perhubungan 
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antara kwilpulan ras di kalangan sosial ini ialah majlis-majlis kenduri 
seperti majlis perkahwinan. Kebanyakan majlis kcinduri yang dfadakan oaik 
oleh orang Melayu mahupun orang China, mereka akan juga menje."nput kenalan-
kenalan .mereka dari kumpulan-kumpulan ras lain. Oleh kerana itu, orang-
orang China yang menjemput orang..oorang 1'-1elayu ke majlis-majlis ke:ndurinya 
akan menyiapkan malcanan-rnakanan khas untuk orang-orang Melayu, tctapi 
tidak semesti jika orang-orang Melayu menjemput kenalan-kenalannya dari 
orang-orang China untuk menyiapkan malcanan-makanan khas untuk mereka. kerana 
ora'lg-orang China tidak tertakluk kepa.da pantang larang sebagaimana orang-
orang t1elayu. Tambahan pula orang-orang China ini telah biasa makan 
makanan orang f-1elayu dan tahu pula bagaimana hendak memakan makanan yang 
disediakan i tu. 
Majlis kenduri yang biasanya kedua kumpulan ras mengundang satu 
sama lain ialah untuk meraikan perkahwinan. Upacara perkahwinan orang 
l-telayu dan orang China di situ dijalankan mengikut adat istiadat dan 
kebiasaan masing-masing. 
Kalau se.ldranya pekerja 1-'1-elayu mengundang rnajikannya dari kum-
pulan ras China ke majlis perkahwinan, biasanya majikan itu tidak akan 
hadir. Apa yang berlaku ialah majikan itu akan memberi wang sebagai 
hadiah. Kita tida~ dapat melihat apakah akan te.rjadi bila pekerja China 
menjempnt rnejikannya dari kumpulan ras f-1elayu ke rnajlis perkahwinan kerana 
tidak terdapat di situ seorang China yang bekerja dengan rnajikan Melayu. 
Apa yang jelas dapat dilihat ialah jika undangan ke majlis perkahwinan 
di.buat oleh orang yang sama kedudukan tarafnya iaitu dari golongan mereka 
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yang berada dari kedua-dua kumpulan ras maka mereka akan hadir ke majlis 
itu dengan membawa hadiah-hadiah ataupun wang <wang yang diberi semasa 
meraikan perkahwinan dikenal sebagai "wang mengelam" ). Biasanya orang-
orang China mera.ikan majlis perkahwinan mereka tidak dengan secara besar-
besaran. Haka kita dapati bahawa tidak ramai oran'J yang diundangnya. 
Ini berlainan sekali dengan orang-orang Melayu. Mereka meraikan majlis 
perkahwinan ini secara besar-besaran dan kita dapati ramai orang-orang 
yang diundangkannya. Kebanyakan yang dijemput adalah tetangga rnereka. 
Boleh dikatakan kesemua tetangga Melayu dijemput tetapi tidak semua te-
tangga China yang dijemput. Hanya kenalan-kenalan yang rapat sahaja yang 
dijemput dari kumpulan ras China. 
Selain daripada kenduri yang diadakan untuk meraikan majlis 
perkah\·linan kita dapati baha\-la tida!c ada lain-lain kenduri yang diadakan 
oleh orr~ng-orang China. Ini berlainan sekali dengan orang-orang f.!elayu 
terutama sekali orang Melayu dari golongan yang "berada". Mereka selalu 
mengadakan kenduri kendara untuk akikah iaitu meraikan anak yang baru 
lahir, jamuan kerana kematian atau jamuan arwah dan lain-lain. Dalam 
maj l is kenduri seperti ini orang- orang China tidak diundang , hanya ter-
tutup kepada sesama orang- orang Melayu yang berugama Islam. Ini adalah 
kerana majlis kenduri yang dilakukan itu adalah mempunyai kaitan de11.gan 
ugama yang tidak memerlukan kehadiran orang-orang yang bukan Islam. 
Dalam soal sakit ada juga orang-orang Melayu yang memakan ' obat 
China ' yang dibeli dari kedai orang-orang China. Tetapi orang-orang 
Melayu tidak pergi kepada pawang- pawang China untuk mendapat pertolongan. 
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Jika orang China itu seorang doktor orang Melayu tidak keberatan untuk 
pergi mendapatkan pertolongan. Itulall sebabnya ramai orang-orang f1elayu 
yang pergi ke kelinik-kelinik yang dipunyai oleh orang-orang China. Ini 
rnungkin kerana bilangan doktor-doktor Melayu adalah kurang. 
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Bagi orang-orang China pula tidak ada di antara mereka yang pergi 
berjumpa dengan pawang-pawang Melayu untuk mendapatkan pertolongan. Y.tereka 
juga jarang pergi ke kelinik doktor f'Jelayu untuk mendapat rawatan. Ini 
mungkin kerana bilangan doktor dari kumpulan ras mereka adalah lebih 
ramai. 
Kalau kematian berlaku di keluarga Melayu dan orang Melayu itu 
adalah pekerja kepada majikan China, maka biasanya majikan itu tidak akan 
datang ke runah si mati itu tetapi hanya memberi sedikit wang kepada 
keluarga si mati itu untuk menunjukkan perasaan simpatinya. Jika kematian 
itu berlaku pada keluarga majikan China maka k.ita dapati hanya beberapa 
orang pekerja Melayu yang hubungannya sangat rapat dengan majikan itu yang 
datang ke rumah majikannya untuk menolong mengadakan upacara pengkebUmian. 
Tetapi jika kematian berlaku pada keluarga Melayu dari golongan 
yang bcrada dan pada keluarga China dari golongan yang berada juga maka 
kita ak.an dapati lawat melawat di antara dua kumpulan ras yang kedudukan 
tarafnya sama akan berlaku. Biasanya orang-orang China akan melawat dan 
memberi sedikit wang tetapi sebaliknya jika kematian berlaku kepada kelu-
arga China orang-orang Melayu hanya melawat sahaj a dan tidak memberi w::o-ng. 
Ini sudah rnenjadi adat di kalangan orang-orang China dan Nelayu yang 
tinggal di karnpung i tu. 
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Soal Perkahwinan 
t1engenai soal perkahwinan, kahwin campuran di an tara orang 
China dengan orang Melayu itu tidak banyak berlaku walaupun ada. Selepas 
peperangan Dunia II hingga sekarang hanya terdapat dua pasangan sahaja. 
Mereka ialah dua orang lelaki Melayu telah beristerikan perernpuan China. 
Dua orang pcrempuan China ini adalah merupakan anak Yatim Piatu l<erana 
i.bu dan bapa mereka telah meninggal. Mereka tidak mempunyai saudara 
mara, oleh kerana i.tu rooreka diangkat oleh keluarga Melayu dan diislamkan. 
Tidak pernah berlaku perkahwinan di antara lelaki China dengan 
perempuan Melayu di kampung itu. Ini adalah disebabkan tidak ada sese-
orang pun lelaki China yang memeluk Islam d1 kampung it\1. 
Burridge mengatakan •••• ''Marriage the creation for future 
generations of a network of kinsfolk which means, for Malays, security 
in most of its forms, and which, infact has at the centre of the Malay 
way of life. Marriage among Malays is marriage between t~slims, so that 
there is no bar to an Indian, or Arab or Chinese or European marrying a 
Malay providing he is a muslim or becomes a muslim on marriage".(?) 
Dari kaj ian yang telah dibuat, kah'ITin campur tidak banyak ber-
laku d1 situ disebabkan oleh soal ugama. Selepas peperangan 11 tidak 
terdapat seorang pun lelaki China yang memeluk Islam di kampung itu 
kerana hendak berkahwi.n dengan gadis t-1elayu. Mereka senang dengan ugama 
mereka ataupun tanpa berugama dan berkahwin dengan gadis sebangsa dengan 
(?)BURRIDGE R.ENEIJ.1 o.L. Racial Relation in Johore. The Australian 
Journal of Politics and History 1957 m.s. 160. 
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mereka. Ditinjau pendapat seorang China yang telah lama tinggal di 
kampung itu ia berkata bahawa pemuda-pemuda China tidak akan terasa apa-
apa kalau disuruh memeluk ugama Islam dengan tujuan berkahwin dengan 
gadis Melayu. Akan tetapi apa yang menjadi masaalah ialeh suruhan-
suruhan ugama Islam yang mesti dipraktikkan itu tidak terdaya oleh mereka 
untuk dilak1.1kan. Di kampung i tu orang- orang Melayu sang at fanatik dengan 
ugama. Yang menakutkan pemuda-pemuda China ialah pemulauan daripada 
keluarga Melayu jika sekiranya mereka tidak ~elakukan suruhan ugama 
setelah berkahwin dengan anak gadis orang Melayu. 
Tentang gadis China pula in£orman i tu berkata bahawa gadis China 
tidak suka berkahwin dengan orang Helayu bukan kerana soal ras, tetapi 
mer eka takut kepada ugama Islam yang membenarkan poligami. Bagi mereka, 
kehormatan seorang perempuan itu aka.'l hilang sama sekali jika suaminya 
mempunyai lebih daripada seorang isteri. Poligarni dalam anggapan mereka 
memberilcan malu kepada kaum wanita. Jadi mereka akan menanggung malu 
kalau mereka berkongsi suami dengan seorang perempuan yang lain. 
Jadi jelaslah baha\'ia faktor ugama adalah merupakan batu peng-
halang kepada kahwin campur eli antara orang China dan f1elayu di situ. 
Kalau kesulitan yang timbul dari segi ugarna dapat diatasi, maka sudah 
tentu kahwin campur itu akan berlaku dengan se\·leilang- wenangnya. 
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BI'J3 IV 
LAPANGAN EKONOHI 
Perhubtm.gan dari segi ekonorni akan dilihat dari sudut faktur-
faktur tanah , buruh , modal dan pengusaha. Perhubungan juga alcan dilihat 
dari segi aktiviti- aktiviti perniagaan - jual beli dan sewa menyewa. 
Tanah . 
Di dalam ekonomi , istilah "tanah" meliputi semua jenis punca 
pengeluaran alam. Ini termasuklah semua punca pengeluaran alaJ"'I yang kita 
dapati dengan percuma daripada air , udara dan tanah - bahan galian yang kita 
dapati daripada tanah ladang, tempat menangkap ikan, hutan, tasik dan sungai 
dan banyak yang lain- lain yang disediakan oleh alam.<8> 
Di dalam kajian ini , apa yang akan diperhatikan ialah tentang 
pemilikan tanah dan beberapa aspek yang terlibat di dalam tanah di Kampung 
tersebut . 
Sebagaimana yang telah dinyatakan pada avtal-awal lagi bahawa 
kawasan Kampung China merupakan kawasan simpanan bagi orang- orang l.,elayu 
(Malay Reservation Area). Undang-undang Tanah menjadikan kawasan itu hale 
simpanan orang- orang Melayu dibuat pada tahun 1930. Tetapi oleh kerana 
orang-orang China sudah mulai bertapak sebelum 1930 dan menjadikan kawasan 
tersebut perkarnpungan mereka , malea tanah-tanah yang dibeli oleh. merel<a 
boleh dijadikan hale milik mereka. Ini bermalcna orang- orang China hanya 
(8 ) Harcharan Singh Khera, Prinsip- Prinsip Ekonomi , Kuala Lumpur, 1970 hal . 18 
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dapat memiliki tanah-tanah tersebut sebelum undang- undang itu dibuat iaitu 
pada tahun 1930. Selepas tahun tersebut , orang-orang China tidak: boleh 
lagi membeli tanah itu daripada sesiapapun - walaupun daripada orang China 
sendiri . Tanah- tanah yang sedia dimiliki oleh orang- orang China di kampung 
tersebut tidak boleh dijual kepada lain-lain kumpulan ras kecuali kepada 
orang-orang l1elayu. Tetapi walaupun demikian, ada juga kemungkinan tanah-
tanah yang sedia dimiliki oleh orang-orang China dapat dijual atau dipindah 
milik kepada sesiapa selain daripada orang- orang Melayu dengan syarat dapat 
pertimbangan kelulusan dengan alasan yang tertentu daripada pihak berkuasa 
iai tu wakil rakyat a tau wakil undangan negeri yang berpengaruh. Syarat-
syaratnya akan ditetapkan oleh pihak berkuasa itu. Perkara ini tidak. di-
galakkan. 
Tanah- tanah yang sedia dimiliki oleh orang- orang China hanya boleh 
dipindah miliknya sebagai pus aka kepada wari th- wari th yang berhak menerirna 
pusak.a. Itulah Sebabnya kita dapati orang- orang China yang memiliki tanah 
di kampung tersebut bukanlah pemilik yang asal . Kebanyak.an daripada mereka 
adalah mevrcu-i thi tanah- tanah tersebut daripada ibu bapa mereka ataupun sau-
dara-mara mereka. Ak.ibat daripada itu kita dapati setiap bidang tanah , ianya 
dibahagikan kepada bElberapa orang samaada mereka itu adik beradik ataupun 
mempunyai pertalian persaudaraan yang lain. 
Kerajaan negeri mempunyai dan sedang mengambil langkah untuk 
mengambil atau mengembalikan milik tanah-tanah kawasan itu ke tangan orang-
orang Melayu atau untuk dijadikan tanah-tanah itu hale milik kerajaan. Lang-
kah- langkah yang sedang dibuat ial ah dengan merancang dan mendirikan beberapa 
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projek kerajaan seperti membuat sekola.>t- sekolah , balairaya, rumah- rumah 
pangsa dan lain- lain di atas tanah- tanah kepunyaan orang-orang China. 
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Pihak berkuasa juga ada merancang untuk mendirikan projek- projek yang sesuai 
di atas tanah- tanah kepunyaan orang- orang China yang sentiasa ditenggelami 
air semasa banjir. 
l"iengikut undang- undang , sebagaimana yang dinyatakan di atas , orang-
orang China tidak dapat membeli dan memiliki tanah di kawasan itu selepas 
tahun 1930 {kecuali dengan syarat- syarat yang tel ah dibincangkan di atas) . 
Tetapi ada tiga kes dimana orang- orang China mengambil orang- orang Helayu 
sebagai ' anal< angkat ' untuk dijadikan alat sebagai pemilik di atas tanah 
yang mereka beli . Anak- anak angkat ini bukanlah dipelihara daripada kecil 
tetapi mereka adalah pekerja- pekerja Helayu yang jujur dan taat setia. Untuk 
mengel ak berlakunya penyele\<;engan di antara mereka dan anak- anak angkat 
mereka , satu perjanj ian dibuat . Bi asanya dal am perj anjian itu dikatakan 
bahawa anak angkat mereka ada meminjam sejumlah besar wang dari pada mereka. 
Jadi denge.n berbuat demikian , maka tanah-tanah mereka akan terselamat kerana 
jika anak ungkat itu menyeleweng , di a (anak angkat) terpaksa membayar wang 
sebagai yang terkandung di dalam perjanjian di atas . Biasanya jumlah wang 
yang dikatakan anak a.."lgkat mereka berhutang sebagaimana yang terdapat dalam 
perjanjian itu adalah besar dan tidak mungkin anak angkat itu membayarnya. 
Ini adalah cara yang digunakan oleh orang- orang China untuk mengelak dari-
pada anaJ~-anak angkat f.1elayu mereka menyeleweng. Setakat ini belum ada lagi 
penyel ewengan yang dilakukan oleh anak- anak angkat Melayu mereka seperti 
melarikan diri dan sebagainya. 
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Hubungan di antara orang- orang China dengan analc- anak angkat 
merekn sangatlah baik dan mereka menganggap se}?agai a:nak buah mereka sendiri . 
i\llak- anak angkat ini diberi layanan yang lebih baik daripada pekerja- pekerja 
lain dan gaji mereka juga lebi h mahal daripada pekerja- pekerja biasa. Anak-
anak angkat Helayu itu juga dibeli dan diberikan rurnah- rumah tempat tinggal 
oleh orang-orang China tersebut. Ada suatu kes dimana perbelanjaan perkah-
winan anak-anak angkat itu ditanggung oleh orang- orang China tersEiliut . Ini-
lah di antara beberapa cara yang dilakukan oleh orang- orang China untuk 
mengelak anak-unak angkat Helayu mereka menyeleweng atau melarikan diri 
daripada mereka~ 
Bagi pihak anak- anak angkat itu pula , mereka mer asa terhutang 
budi kepada orang- or<.il'lg China tersebut. Untuk membalas budi, mereka mencurah-
kan segala taat setia dan bekerja keras untuk tuan- tuan China mereka. Dengan 
berbuat demikian , mereka juga akan lebih di.::;ayangi oleh tuan- tuan China 
mereka dan akan mendapat ganjaran yang lebi h l agi dar i pada tuan China mereka. 
Jadi tanah-tanah di Kampung China , ki ta dapati pemilik- pemiliknya 
terdiri daripada orMg- orang Melayu dan China. Oleh sebab orang- orang China 
bertapak di situ lebih awal daripada orang Melayu iaitu kira- kira tahun 1916 
lagi , maka kita dapati bahawa kebayakan tanah di kawasan kampung tersebut 
dimiliki ol eh orang- orang China. Terdapat 122 orang China yang memil iki 
tanah seluas kurang dari dua ekar berbandi ng dengan 80 orang Mel ayu. Tidak 
ada orang Melayu yang memiliki tanah seluas di antara dua setengah hingga 
l ima ekar tetapi terdapat 6 or ang China yang memilikinya . 
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Buruh. 
JADUAL 2 
PEMBAHAGIAN PEMILIKAN TANAH DI KAMI·UNG CHINA 
MENGIKUT EKAR DAN KUMPULAN RAS ( 9) 
Jo\ELAYU CH:rnA J"I.J} J:..AH 
El"..}.R 
No. % No. % No. % 
0 - 2 80 100 122 95 . 32 222 97. 12 
~ - 5 0 0 6 4.68 6 2. 88 
JUMLAH 80 100 128 100 208 100 
Marshall mendefinisikan buruh sebagai "tiap-tiap penggunaan 
seluruh atau sebahagian fikiran atau tubuh badan dengan tujuan untuk men-
dapat barang- barang selain daripada nikmat yang didapati secara langsung 
daripada pekerjaan itu." 
Dengan ini kita maksudkan buruh hanya boleh dicmggap buruh di 
dalam ekonomi jika ia menerima bayaran upah dalam bentuk wang atau benda 
32 
untuk perkhidmatan yang diberinya. Perkhidmatan seorang isteri dirumahnya, 
tenaga yang dikeluarkan oleh seorang bapa untuk mengajar anaknya, kerja 
yang dilakukan oleh orang- orang bujang untuk membersihkan biliknya dan lain-
lain - adalah perkhidmatan yang tidak menerirna apa-apa bayaran dan oleh itu 
(g) Sumber: Dipadankan dari data-data yang terdapat dari Pejabat Jajahan 
Kota Bharu dan Pejabat Pesuruh Jaya Tanah dan Galian. 
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tidak boleh dianggap buruh dari segi ekonomi . Hanya buruh-buruh yang di-
bayar saha1a yang termasuk di. dalam definisi ini . 
Jadi, pekerjaan yang di.lakukan oleh buruh- buruh yang tiada kema-
b.irao seperti penoreh getah, pembasuh kereta , penggali purit , pengutip 
sarnpah dan lain- lain dan pekerja yang serupa dan pekerjaan yang dilakukan 
oleh doktor-doktor, jurutera- jurutera , guru-guru, profesor-profesor , pengu-
rus- pengurus dan lain-lain adalah termasuk di dala'TI ketogori buruh. Jadi 
dalarn pengertian ekonomi , tidak ada perbezaan di antara kerja kasar dan 
kerja yang menggunakan otak . Semua jenis- jenis buruh yang mene.rima bayaran 
untuk perkhidmatan yang dilakukan adalah dinamakan buruh dari segi ekonomi. ( 10) 
Di Karnpung China te.rdapat sejurnlah kira- kira 1 , 100 ora."'lg penduduk 
iaitu kira- kira 600 orang penduduk China dan 500 orang penduduk Melayu. 
Daripada 600 orang_ Clrina hanya 10 orang sahaja yang bekerja atau menjadi 
kakitangan kerajaan. Daripada 10 orang itu, 6 orang daripada mereka menjadi 
guru dan 4 orang lagi bekerja sebagai kerani di pejabat- pejabat kerajaan. 
Kira-kira 332 orang yang melibatkan diri dalam lapangan perniagaan dan yang 
selebihnya ialah kanak- kanak, murid- murid sekolah, suri rumahtangga dan 
lain-lain. 
Pekerjaan utama orang- orang Melayu di karnpung itu adalah menjadi 
buruh kasa.r . Daripada 500 orang Melayu yang tinggal di situ, 200 orang 
menjadi buruh kasar , 30 orang adalah kakitangan kerajaan dan daripada 30 
orang ini , 12 orang daripada mereka menjadi guru dan yang selebihnya bekerja 
di pejabat- pejabat kerajaan. Hanya 70 orang sahaja yang melibatkan diri 
10) 
Harcharan .:>ingh Khera , op. cit. hal . 19 . 
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mereka dalam lapangan perniagaan. Yang selebihnya merupakan kanak- kar.al::, 
(11) 
SU!:'i rwnahtongga dan lain- lain. 
Di Karnpung itu terdapat sebuah kilang rninyak kelapa kepunyaan 
syarikat China iaitu Syarikat Tong Hing , sebuah kilang memproses kayu, 
dua buah kilang batek, satu kepunyaan China dan satu lagi kepunyaan Melayu. 
Di kilang- kilang kepunyaan syarikat- syarikat China, iaitu kilang 
minyak kelapa, kilang memproses kayu dan kilang batek, ki ta dapati bahawa 
selain daripada menjadi pentadbir dan kerani , lain- lain kerja iaitu kerja 
yang menggunakan tenaga dan tulang etnpat kerat adalah dilakukan oleh orang-
orang M.elayu. Ini bererti pekerjaan yang termasuk di dalam ketogori buruh 
kasar adalah dilakukan oleh orang- orang Melayu. 
Di kilang batek kepunyaan orang Melayu pula tidak seorang pun 
pekerja China yang terlibat di dalarnnya. Semua pekerja adalah terdiri dari 
orang- orang Nelayu. Ini mungkin disebabkan ol eh major iti penduduk di Kota 
Bharu adalah terdiri daripada orang-orang Melayu dan mereka lebih suka 
bekerja dengan orang lain daripada bekerja sendiri . Ini berlainan dengan 
orang-or.mg China yang lebih suka bekerja sendiri daripada menjadi ' kuli ' 
orang . 
Ditinjau dari segi perhubungan di antara majikan China dan pekerja 
Melayu, apa yang ujud ialah perhubungan di tempat bekerja sahaja. Selepas 
masa bekerja tidak ada lagi perhubungan yang dibuat . Ini bererti , bahawa 
perhubungan yang ujud adalah disebabkan oleh obligasi pekerjaan sahaja. 
(11) Sumber: Lapuran dari Pej abat Buruh , Kelantan. 
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Modal . 
Di dalam ekonomi istilah "modal" itu bermaksud "alat pengeluar 
yang dikeluarkan" . Modal di sini dimaksud sebagai barang- barang seperti 
kilang-kilang, bahan- bahan mentah, jalanraya-jalanraya, jalan keretapi, 
jentera-jentera dan lain-lain . Oleh itu modal adalah cara pengeluaran dan 
membantu mengeluarkan sesuatu yang boleh memberi kepuasan secara langsung 
kepada kita bil a digunakan. (12) 
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Di sini, pengertian modal akan digunakan secara "longgartt kerana 
kita akan memasukkan 111ang sebagai salah satu daripada modal walaupun dalam 
pengertian ekonomi ianya hanya merupakan satu bentuk kekayaan. Tetapi wang 
menolong kita membeli faktor-faktor pengeluaran seperti bahan-bahan mentah 
dan jentera ~ralaupun ia sendiri bukannya modal dalam pengertian ekonomi. 
Dalam kajian ini apa yang akan dibicarakan ialah tentang pemilikan 
ke atas modal, cara bagaimana mendapatkan modal dan bagaimana modal itu di-
gunakan. 
Di dalam kilang min yak kelapa kepunyaan syarikat China i tu ter-
dapat tiga buah mesin yang digunakan untuk memproses minyak. Syarikat ini 
mempunyai empat buah lori, dua buah van yang digunakan sebagai pengangkutan 
di dalam mengurus soal-soal perniagaan. Syarikc.t ini dimiliki oleh empat 
orang adik beradik. Pentadbiran dan pengurusan kilang ters ebut dijalankan 
oleh keempat-empat mereka ini . Tiap-tiap seorang daripada mereka memiliki 
sebuah kereta untuk digunakan secara bersendirian. 
Kilang memproses kayu juga kepunyaan sebuah syarikat China di 
(12) Harcharan Singh Khera, op. cit. hal . 21- 22 . 
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kampung i tu. Di kilang ini terdapat lima buah mesin yang digunakan untuk 
memproses kayu. Syarikat ini mempunyai 6 buah lori yang digunakc..n sebasai 
alat pengangkutan. Syarikat ini dimiliki oleh dua orang adik beradik. 
Tiap-tiap seorang daripada mereka memiliki sebuah kereta untuk digunakan 
secara bersendirian. 
Selain daripada kilang-kilang yang disebut di atas terdapat dua 
buah kilang kain batek. Sebuah diusahakan oleh keluarga Melayu dan sebuah 
la~i diusahakan oleh keluarga China. Di dalam kedua-dua buah kilffi19 ini 
tidak terdapat mesin- mesin yang digunakan kecuali alat- alat pembatek yang 
simpel. Kedua-dua keluarga yang melibatkan diri dalam perusahaan masing-
masing ini memiliki sebuah van dan sebuah kereta. 
Jadi. kita dapati h anya satu keluarga Melayu sahaja yang mempunyai 
kilang iaitu kilang kain batek. Dibandingkan dengan orang-orang China, 
mereka mempunyai sebuah syarikat memproses kayu, sebuah kilang minyak kelapa 
dan sebuah kilang kain bat.ak. Jadi eli situ kita tidak dapati sebuah syarikat 
Helayu yang menbuka kilang dan membuat perusahaan secara besar-besaran. 
Ini bererti orang-orang China di situ lebih maju di dalam perusahaan per-
kilangan. Ini mungkin juga ol eh sebab rnereka adalah menjadi ahli Dewan 
Perniagaan China (Chinese Chamber of Commerce} . Sebagai ahli Dewan Perniaga-
un China, mereka dib.::!ri kemudahan untuk mendapatkan wang untuk membeli mesin-
mesin , lori-lori dan lain- lain alat yang perlu. 
Pengusaha. 
Pengeluaran tidak akan berlaku melaink.an ada orang yang berusaha 
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menyatukan faktor- faktor ini . Konsep us aha bermaksud nerancang satu per-
niagaan d~n membolehkan ia berjalan dengan menyatukan faktor- faktor penqe-
luaranP3f>i dalam kajian ini kita akan melihat siapakah yang merupakan 
pengusaha di kampung itu • 
.::.i kampung itu kita dapati 332 orang China yang melibatkan di ri 
dengan perniagaan berbanding dengan 70 orcmg t-1elayu . Daripada jumlah 332 
orang China yang melibat diri dalam perniagaan , 5 orang daripada mereka 
mer.upakvn penternak babi , 8 orang melibat diri dalam perusahaan perkilangan 
dan selebihnya merupakan penmcit- peruncit , penjual- penjual kain baju, 
sayuran- sayuran serta buah- buahan dan lain- lain. Manakala orang Melayu pula, 
daripada jumlah 70 orang itu, seorans rnempunyai kilang batek , 5 orang mem-
buka kedai 1paati • (kedai kopi kecil) dan selebihnya merupakan peruncit-
peruncit , penjual-penjual kain baju, ikan , sayuran- sayuran serta buah-
buahan dan lain- lain. Tidak semua daripada mereka ini yang menjalankan 
perusahaan perniagaan di kampung itu. Sebahagian daripada mereka menjalan-
kan perusahaan perniagaan di pusat bandar Kota Bharu. 
Di situ kita dapati 8 buah kedai runcit adalah kepunyaan orang 
China berbanding dengan 3 buah sahaja kepunyaan orang Helayu. Tetapi k i ta 
dapati orr.ng-orang perempuan Helayu yang tinggal di kampung tersebut menjual 
barang- barang keperluan hari- hari seperti pisang , sayur- sayuran dan sebagai-
nya di bangsal- bangsal kecil yang didirikan di persi mpangan jalan kampung 
tersebut. Orang- orang yang menjual sec.:u-a demiki an dikenali sebagai "peraih" 
atau pun "Tok Peraih" . 
Di situ juga terdapat lima buah pusat pemel iharaan babi. Pengusaha-
(13) Harcharan Singh Khera , ibid . hal . 23 . 
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nya adalah terdiri daripada orang- orang China. 
Sebagairnana yang telah dinyatakan bahawa di kampung i tu terdapat 
sebuah kilang minyak kelapa, sebuah kilang memproses kayu. Kedua-dua kilang 
ini adalah kepunyaan orang-orang China. Selain daripada kilang- kilang 
tersebut terdapat dua buah kilang kain batek . Sebuah, pengusahanya adalah 
orang Helayu dan sebuah lagi adalah orang China. Pengilang- pengilang , 
peniaga- peniaga dan penternak- penternak babi merupakan pengusaha- pengusaha 
di kampung tersebut. 
Dari Seai Aktiviti Ekonomi . 
Ditll1jau dari segi aktiviti ekonomi, orang-orang China dan Melayu 
di situ adalah saling bergantung (interdependent) baik dalam bidang pernia-
gaan maupun dalam bidang pengilangan. DalaJT'. bidang perniagaan, orang-orang 
Melayu boleh dikatakan amat rnundur kalau dibandingkan dengan orang- orang 
China di situ. 
Walaupun demikian , peruncit-peruncit China di situ memang tidak 
boleh bergcmtung kepada pembeli-pernbeli China sahaja . r1ereka juga terpaksa 
rnengharapkan orang-orang Helayu membeli barangan mereka. Rarnai juga orang-
orang 1-lelayu yang ;ni2!1"bt:li barang- barang secara hutang. Mereka yang selalu 
berhutang adalah terdiri daripada buruh- buruh kasar . Peruncit-peruncit 
China di situ mengaku bahawa kedai- kedai mereka tidak ciapat meneruskan per-
niagaan tanpa sokongan- sokongan dari pembeli- pembeli Nelayu. Ini bermakna 
perniagaan mercka itu akan gagal jika sekiranya mereka hanya bergantung 
kepada pembeli- pembeli China sahaja untuk membelinya. Bagi orang-orang 
Melayu pula, mereka adalah bergantung kepada pekedai- pekedai China i tu untuk 
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membekalkan barang- barang yang diperlukan itu. Ini terutama sekali penting 
kalau pernbeli Melayu itu tidak berdaya membeli barang-barang yang dikehendaki 
i tu dengan vmng tunai. 
Bagi peruncit- penmcit Melayu pula, pelanggan;:elanggan mereka 
kebanyakan terdiri daripada orang Melayu sendiri . Ki ta dapati j arang orang-
orang China yang pergi membeli di kedai runcit orang- orang Melayu. Tambahan 
pula tidak: semua orang- orang Melayu yang mernbeli di kedai runci t orang 
Melayu sendiri. Itulah sebabnya ki ta dapati bahawa kedai runcl t orang- orang 
Melayu merosot. Keadaan ini mungkin oleh kerana jumlah peruncit- peruncit 
China adalah lebih ramai kalau dibandingkan dengan perunci t - perunci t Melayu. 
Jadi orang-orang China mendapati lebih senang membeli daripada peruncit-
peruncit China itu sendiri. 
Menurut peruncit-peruncit China di situ, kadang-kadang hutang yang 
clibuat ol eh pembeli- pembeli Helayu tidak dijelaskan. Tetapi selarna ini 
tidak pernah berlaku pergaduhan di antara pekedai China dengan pembeli 
Melayu kerana soal hut ar:.g . l.'lalaupun demikian , perasa an ' tidak puashati ' dan 
' kemarahan' tetap ujud di dalam ha ti masing~masing . 
Dalam bidang pengilan an , orang-orang China bergantung kepada 
tenaga buruh orang- orang f.telayu. Ini disebabkan oleh tidak adanya atau 
tidak terdapat tenaga buruh eli kalan<;an orrmg-orang China }~erana keb~ak:an 
daripada mereka bckerja sendiri atau pun berniaga. Jadi pengilang- pengilang 
China terpar~a mengambil (employ) orang- orang Melayu untuk bekerja dengan 
mereka. Jelaslah kepada kita bahawa orang-orang China bergantung kepada 
pekerja- pekerja Melayu untuk menjalankan usaha-usaha di kilang-kilang mereka 
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kerana tenaga buruh (labour force) di kalangan mereka amat terbatas . 
Kebetulan pula kebanyakan orang-orang Melayu di situ tidak mempunyai kerja, 
jadi mereka itu terpaksa menjual tenaga mereka untuk mendapatkan upah. 
Se\oJa- menyewa juga berlaku di antara orang-orang Helayu dan orang-
orang China di situ. Oleh kerana orang- orang China tidak dapat hendak 
merobeli tanah- tanah di kawasan i tu kerana kawasan i tu merupakan kawasan 
simpanan Helayu, maka terdapat orang-orang China yang menyewa tapak rumah 
atau bangunan kedai kepunyaan orang- orang Melayu. 
Dari kajian yang dibuat di atas , maka dapatlah kita katakan bahawa 
orang China dan Helayu di situ adalah saling bergantung di dalam lapangan 
ekonorni . 
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BAB V 
LAPANGAN POLITIK 
Latar Belakang. 
Sebelum tertubuhnya Baris an Nasional, Parta.i Perikatan dan Parta.i 
Islam (PAS) merupakan dua buah Partai yang terbesar eli negeri Kelantan. 
Kedua-dua buah Partai itu adalah bertentangan dari segi ideoloji. 
Partai Perikatan merupakan gabungan daripada tiga buah Partai 
iaitu Partai UHNO (United Malay Nationalist Organisation), NCA (Malayan 
Chinese Association) dan HIC (Malayan Indian Congress) • Ketiga-tiga buah 
Partai i tu dicantum dan dikenali sebagai Partai Perikatan. Partai Perikatan 
in1 telah rnemenangi kuasa pemerintahan negara in1 semenjak Persekutuan 
Tanah Melayu rnencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Di dalam pil.ihanraya 
yang diadakan pada tahun 1959, Partai Perikatan tidak dapat menguasai 
seluruhnya negeri-negeri d1 Tanah Melayu. Negeri Kelantan dan Trengganu 
telah di "tewas" oleh Partai PAS. Semenjak tahun itulah negeri Kelantan 
telah menjadi "jantung" dan "pusat" bagi Partai Islam se Malaya (PAS) di 
mana Partai tersebut dapat membentuk sebuah kerajaan negeri. Berlainan 
sekali dengan negeri Trengganu. Ianya dapat d.i.rampas kembali oleh Partai 
Pemer.intah iai tu Partai Perikatan setelah beberapa orang wakil undangan 
negeri dari Partai PAS "melompat" ataupun berpihak kepada Partai Pemerintah. 
Partai PAS adalah sebuah Partai yang bercorak perkauman. Mengikut 
James w. Gould , "Pr-tiP is a strictly racial party appealing to Malay chCI1V8nism. 
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It is openly anti-chinese and favors more restrictive immigration ~d 
citizenship Laws.... Among the parties it alone makes a dir ect religious 
. h ti t t n< 14) appeal favoring an Isl~c t eocra c s a e ••• 
Penduduk- penduduk t-1elayu eli Kelantan sangat- sangat mementingkan 
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soal- soal ugama, terutama sekali penduduk- penduduk luar bandar. Sebahagian 
besar daripada mereka adalah penyokong kuat kepada Partai PAS kerana pada 
dasarnya Partai PAS adalah sebuah Partai yang memperjuangka."l kepentingan 
Ugama Islam dan bangsa Mel ayu. 
Lainlah pula keadaannya penduduk- penduduk Helayu di Kampung China. 
Pendudt.Llc- penduduk eli situ adalah merupakan penduduk-penduduk bandar dan 
kebanyakan daripada mereka mementingkan soal- soal "pembangunan" di samping 
tidak mengabaikan soal- soal ugama dan Hak keistimewaan orang-orang Mel ayu. 
Mereka- mereka itu adalah penyokong kuat kepada Partai tn-1NO . Bagi mereka 
Partai UHNOlah yang mampu membawa " pembangunan" di samping ber j uang untuk 
kepentingan ugarna Islam dan hak istimewa orang-orang Melayu. Ini jelas 
rnembuktikan kenyataan yang dibuat oleh 011 ver J . , Popenoe dalam bukunya 
"Malay Entrepreneurs" yang mengatakan ttKelantan has continued to this day 
as the Pr imary stronghol d of the PMIP, though here too its strength i s in 
the rural areas . The t owns usual ly vote Alliance". ( 15 > 
(14) 
(15) 
Gould , James w., The United States and Malaysia , Harvard University 
Press , Cambridge, Massachussets 1969 hal. 148 
Popenoe, Oliver J . - l-1ALAY ENTREPRENEURS ; an analysis of t he Social 
backgrounds businessman in Western Malaysia, London 19 70 m. s . 172 . 
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Politi.k di kalangan orang-orang Melayu sebelum dan selepas terbentuknya 
Kerajaan Campuran. 
Negeri Kelantan dikuasai oleh kerajaan PAS sejak pilihanraya 
kebangsaan 1959 lagi . Pada tahun 1973, dengan persetujuan kerajaan PAS 
di Kelantan dan Kerajaan PUsat maka dibentuk sebuah kerajaan campuran di 
Kelantan. Kerajaan campuran ini adalah dianggotai oleh dua buah partai 
yang terbesar di Kelantan iaitu Partai PAS yang mewakili Kerajaan Kelantan 
dan Partai Perikatan yang mewakili Kerajaan Pusat. 
Sebelum terbentuknya kerajaan campuran d1 Kelantcn di antara 
kerajaan PAS dan kerajaan Perikatan, keadaannya amatlah berbeda kalau di-
bandingkan dengan keadaan selepas terbentuknya kerajaan campuran. Sebelum 
terbentuknya kerajaan campuran terdapat satu pembahagian nyata di antara 
penyokong-penyokong Partai PAS dan penyokong-penyokong Partai Perikatan 
dari kalangan orang- orang Melayu itu sendiri . Di antara mereka ujud per-
selisihan faham dari segi pendapat dan ideoloji. Keadaan perselisihan 
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faham ini aka.""l lebih meruncing atau tegang apabila sampai rnusim Pilihanraya. 
"Peperangantt menampal "poster" dan mengoyak"poster''berlaku di antara penyo-
kong-penyokong Partai PAS dan penyokong-penyokong Partai Perikatan. Aaakala-
nya perselisihan faharo 1ni membaw& kepada meruncingnya ikatan kekeluargaan 
dan persahobatan. Terdapat keadaan dimana dalam upacara- upacara ~enduri 
kendara, penyokong- penyokong dari satu- satu partai politik tidak akan men-
jemput dan tidak akan menghadiri jika mereka dijemput oleh penyokong-
penyokong dari partai yang lain. 
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Selepas terbentuknya kerajaan campuran, keadaan tegang antara 
kedua belah pihak nampaknya dapat dikuranglcan. Perselisihan faham dan 
pertelinglcahan di antara penyolcong-penyokong Partai PAS dan Partai Perilcatan 
telah plm reda. 
Ekoran daripada tertubuhnya kerajaan campuran , muncul pula cal'l.m-
Cal'lm bebas yang bersatu di bawah nama Barisan Bebas Bersatu. Kebanyakan 
daripada anggota partai tersebut terdiri daripada bekas-bekas penyokong 
Partai PAS dan Partai Peri1Catan. Tujuan Barisan Bebas Bersatu ialah untuk 
rneruntuh Partai Barisan Nasional yang memerintah negeri Kelantan (kerajaan 
campuran) dalarn pilihanraya lcebangsaan pada bulan Ogos 1974. Tetapi Barisan 
Bebas Bersatu telah kandas dalarn usahanya untuk merebut teraju pemerintahan 
ne<Jeri Kelantan. 
Pandangan Politik orang-orang Melayu di Kampung China. 
Bagi :;;etengah orang-orang Melayu di kampung itu, mereka berpen-
dapat bahawa sesebuah partai politik atau kerajaan itu mestilah mengutamakan 
kepentingan orang Melayu seluruhnya. Bagi merelca, hak dan kedudulcan orang 
Melayu harus mendapat perhatian yang benar-benar bertuakna dari pemimpin-
pemimpin negara ini. Perasaan dan semangat nasionalisma begi tu tebal se-
hingga mereka memikirkan suatu organisasi politik itu hendaklah dipegang 
dan dikuasai oleh orang Melayu sendiri sepenuh-penuhnya. 
Ugama juga menjadi asas penting dalam kehidupan politik mereka. 
Ada di an tara orang-orang Melayu mempunyai ci ta-ci ta poli tik yang berdasar-
kan kepada hukum dan pengajaran ugama. 
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Berdasarkan kepada pendapat dan pegangan ini didapati bahawa 
golongan- golongan ini lebih memberikan sokongan dan mengutarnakan partai 
poli tik yang 100% didokongi oleh orang- orang Melayu. Golongan yang ter-
sebut i tu adalah merupakan penyokong kuat kepada Partai PAS . 
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Sementara yang lain pula mementingkan soal "pembangunan" dan 
"kemajuan" . Bagi golongan ini mereka berpendapat bahawa tidak perlu partai 
i tu 100% didokongi oleh orang Melayu sel agi ianya dapat dan mempunyai dasar 
yang mengutamakan kepentingan orang Melayu dan ugama Isl am di sarnping 
membawa "pembangunan" dan "kemajuan" . Golongan yang berpendapat demikian 
adalah merupakan penyokong kuat Partai Perikatan. 
setelah terbentuknya kerajaan campuran dan munculnya Partai 
Barisan Nasional sebagai pengasas kerajaan tersebut, timbul pendapat baru 
di kalangan orang-orang Melayu di kampung itu. Apa yang dipentingkan seka-
rang ini ialah tentang soal perpaduan di kalangan orang-orang Melayu i tu 
sendiri. Bagi mereka, apabila orang-orang Melayu bersatu padu di bawah 
satu partai kedudukan orang Melayu akan bertambah kuat . Jika orang-orang 
t"lelayu dapat berkuasa dua pertiga daripada jumlah kerusi di Par limen, ini 
akan memberi peluang kepada mereka untuk berjuang tentang kepentingan dan 
hak keistimewaan orang- orang Melayu. Mereka mempunyai kuasa untuk menggubal 
Perlembagaan dimana hasil daripada itu akan memberi lebih lceuntungan dan 
faedah kepada orang- orang Melayu sebagai rakyat bumiputra di negara ini . 
Bagi orang- orang Melayu disitu, harapan mereka yang pertama ialah 
supaya jawatan Perdana Menteri hanya dikhaskan kepada orang-orang Melayu 
sahaja. Harapan merelca yang kedua ialah tentang tanah. Bagi merelca orang-
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orang yang bukan bumiputra tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah di 
negara ini kerana mereka adalah b~an dari golongan bumiputra di negara 
ini. Harapa."l ketiga ialah tentang hak istirnewa orang-orang Melayu. Ha.k 
ini hendaklah dijadikan sebagai undang-undang buat selama-lamanya. Tentang 
soa1 bahasa, mereka menyokong 100% usaha kerajaan untuk mendaulatkan Bahasa 
Malaysia sebagai bahasa Resmi di negara ini. 
Pergerakan dan a.ktiviti polltik yang dijalankan mereka selama ini 
berdasarkan pandangan yang tersebut di atas, adalah tertumpu pada kepen-
tingan hidup mereka atau golongan sesama mereka semata-mata. Perasaan dan 
semangat nasionalisma merupakan "darah daging" mereka dan tidak boleh di-
Pisah-pisahkan. Per juangan mereka adalah di atas menegakkan hak: dan kepen-
tingan orang-orang Melayu sebagai rakyat bumiputra di negara ini. 
!olitik d1 kalangan orang-orang China. 
Kesedaran politik yang lebih serius di kalangan orang-orang China 
di Kelantan amnya dan d1 Kampung Cina khasnya mulai tumbuh selepas peristiwa 
13 Mei. Kcnyataan ini adalah berdasarkan kepada pendapat tiga orang pemim-
Pin MCA. Pendapat mereka didasarkan kepada jumlah orang-orang China yang 
berdaftar untuk mengundi. Mengikut mereka, sebelurn berlakunya Peristiwa 
13 Mei , orang-orang China di situ tidak ambil kesah sangat untuk mendaftar-
diri mereka sebagai pengundi. Selepas Peristiwa 13 Mei, mereka mulai sedar 
bahawa betapa pentingnya mereka itu menjadi seorang pengundi untuk menentu-
kan corak kerajaan yang mereka pilih. Setengah orang-orang China mengikut 
Pernimpin-pemimpin MCA d1 situ rnenangis apabila nama mereka tidak ada di 
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dalam senarci nama-nama pengundi semasa pilihanraya diadakan pada tahun 
1974. 
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Sebelurnnya berlaku Peristiwa 13 :lei, dikatakan bahawa orang-orang 
China di Kelantan pada keseluruhannya tidak berminat di bidang politik. 
Apa yang dipent.ingkan oleh mereka ialah dalam lapangan ekonomi. Ini jelas 
dapat kita lihat semasa atau ketika rapat-rapat umum diadakan. Boleh di-
Jcatakan bahawa tidak ada seorang pun orang-orang China yang pergi mendengar 
Pidato-pidato baik dari partai pemerintah maupun dari partai pembangkang. 
Tetapi apa yang dapat kita lihat ialah adanya budak- budak China yang sibulc 
tnenjual "ice-cream" dan lain-lain kesana kemari dan juga terdapatnya pen-
jaja-penjaja China yang menjual rninuman dan makanan yang menggunakan 
"kereta tolak" . 
Di Kelantan, MCA, walaupun sudah lama di tubuhkan tetapi ianya 
tidaklah merupakan partai poli tik yang penting. Penubuhan r-lCA d1 Kota 
Bharu yang beribupejabat eli Dewan Perniagaan China pada asasnya ialah untulc 
tnenyelaraskan soal- soal perniagaan orang-orang China di Kelantan amnya dan 
di Kota Bharu !<.hasnya. l1CA hanya mempunyai satu cawangan sahaja. Cawangan 
Kota Bharu yang beribupejabat di Dewan Perniagaan China itulah merupakan 
cawangannya yang tunggal. 
MCA dan Pemuda- Pemudi MCA cawangan Kota Bharu yang eli tubuhkan i tu 
merupakan partai politik yang pertama dan yang t\mggal yang ditubuhkan oleh 
orang- orang China di Kelantan secara resmi. Sehingga hari ini masih tidak 
ada partai politik yang lain daripada MCA yang ditubuhkan di situ oleh 
orang- orang China. Hampir ke sernua orang- orang China di situ merupakan 
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Penyokong- penyokong MCA mel ainkan ada beberapa orang ahli perniagaan atau 
kontrekter China yang mempunyai kepentingan diri sendiri (vested interest) 
Yang menyokong Part ai PAS. Walaupun Part ai PAS ini sebuah Partai yang 
bercorak perkauman tetapi ol eh kerana mereka-mereka ini mementingkan soal 
ek:onomi atau pun mempunyai kepentingan diri sendiri (vested interest) maka 
mereka menyokong juga Partai PAS . Dengan berbuat demikian mereka akan 
mendapat " tender- tender" yang dikeluarkan ol eh kerajaan PAS untuk mendiri-
kan atau menjalankan ber bagai- bagai projek di negeri Kelantan. Or ang- orang 
China itu juga ingi n mempertahankan kedudukan mereka. Kalaulah Partai 
Perikatan menang, mungkin or ang- orang China l ain pula diberi peluang. 
Dengan ini kedudukan mereka akan ter j e j as . 
Orang- or ang China di Kampung China kebanyakannya adal ah anggota-
anggota MCA. MCA cawangan Kota Bharu sekarang ini. dipimpin oleh segol ongan 
or ang- or c:.ng China yang bergiat dan aktif dalam bidang politik. Penentuan 
' leadership ' di dalam Partai MCA , bukan berdasarkan faktor ascription, 
tetapi berdasarkan faktor lain seperti kekayaan dan status seseorang dan 
juga ' leadership behaviour'. Kebolehan merupakan unsur yang terpenting 
dalam menent ukan leadership pol itik bagi MCA di s i tu. Sebagaimana keadaan 
Yang ada sekarang, pemimpi n MCA Kota Bharu adalah terdiri dari orang-orang 
Yang baik latar bel akang pel ajaran dan mempunyai kebolehan dalam hal-hal 
tertentu seperti menganjurkan mesyuarat, membuat ucapan, pandai mesyu,Arat, 
sanggup berkor ban dari segi masa dan kewangan , dipercayai oleh orang- orang 
China tempatan dan sebagainya. 
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R_andangan Politik orang-orang China di Kampung China. 
Halaysia ialah sebuah negara yang penduduk-penduduknya terdiri 
dari beberapa ras yang berlainan cara hidup , bahasa, ugama, adat istiadat 
dan sebagainya. Di samping i tu terdapat juga satu jurang perbedaan yang 
besar di an tara kumpulan- kurnpulan ras i tu di dalam lapangan ekonomi, sosial 
dan pelajaran. Jadi masaalah politik yang dihadapi oleh Malaysia itu ada-
lah lebih kompleks kalau dibandingkan dengan negara-negara yang penduduk-
Penduduknya terdiri dari satu kumpulan ras sahaja. 
Sebagai warganegara yang berasal dari keturunan China yang hidup 
di dalam masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tersebut di atas, maka orang-
orang China di Kampong itu mempunyai pandangan polit~k yang tersendiri . 
Pandangan politik mereka itu diujudkan untuk membolehkan mereka hidup aman 
dengan kumpulan- kumpulan yang lain dan membolehkan mereka supaya mendapat 
kedudukan yang sewajarnya sebagai warganegara Malaysia. 
Setelah melakukan satu analisa yang mendalam tentang masaalah-
tnasaalah politik yang ujud dan setelah meninjau kembali tentang sejarah 
Perkembangan aluan poli tik di negeri ini, maka mereka seboleh- bolehnya 
lllengelakkan si tuasi di mana orang- orang China tergolong dalam satu Partai 
Politik tanpa bekerjasama dan mendapat kerjasama dari ras- ras yang lain. 
Setelah mengkaji tentang masaalah-masaalah ini, orang-orang China 
di situ memang sedar tentang bahayanya faham politik yang bercorak per-
k:auman. Jadi mereka selalu menekankan masaalah perpaduan ras malahan 
'lllasaalah perpaduan ras dianggap mereka sebagai masaalah yang paling "funda-
mental" dan penting di antara segala masaalah politik di negeri ini. 
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'l':anpa perpaduan ras, tidak akan tercapai apa yang dikatakan pembangunan, 
kemakmuran dan keamanan. Dengan ini partai politik yang "ideal" ialah 
Partai yang boleh menjamin perpaduan ras negeri itu. 
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Sebagai penyokong MCA, mereka berpendapat bahawa gabungan MCA , 
UMNo dan MIC menjadi Partai Perikatan adalah melambangkan perpaduan ketiga-
tiga ras yang terbesar di negeri ini. Mereka juga memberikan nilai yang 
tinggi kepada Perikatan kerana kestabilan hidup yang dinikmati rnereka sejak 
negeri ini rnencapai kernerdekaannya. Jadi bagi mereka Perikatan ialah satu-
satunya partai politik yang sesuai dengan ' keadaan• dan ' masa' sekarang di 
negeri ini . 
Pergerakan dan aktiviti politik yang dijalankan rnereka selama ini 
adalah berdasarkan pandangan poli tik seperti yang disebutkan tadi . .Selama 
ini rnereka tidak pernah menganuti jalan politik yang bercorak perkauman 
atau anti-orang Melayu. Mereka juga tidak tertarik oleh setengah partai 
Politik yang kononnya lebih mementingkan kepentingan orang- orang yang bukan 
Melayu, tetapi mereka lebih suka melihat satu keadaan di mana kepentingan 
orang- orang l\'i'elayu dan China sarna- sama dipentingkan ataupun terjamin. 
~ungan orang- orang Melayu/China ditinjau dari segi politik. 
Sebelum tertubuhnya Partai Baris an Nasional, didapati bahawa 
Penyokong-penyokong UMNO dan MCA di kawasan kampung i tu berganding bahu di 
<ialarn membuat kernpen- kempen pilihanraya. Mereka bertindak serta bergerak 
bersama-sama rnenguatkan kedudukan Partai Perikatan. Di dapati banyak 
kereta- keteta tokoh- tokoh politik MCA dan penyokong- penyokong MCA digunakan 
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untuk mernunggah pengundi- pengundi ke pusat- pusat mengundi semasa pilihanraya 
dijalankan. \ialaupun ada juga kereta- kereta orang-orang UHNO digunakan 
tetapi tidak b~~yak bilangannya. 
Selayang pandang ki ta nampak ujudnya hubungan yang baik di an tara 
Penyokong- penyokong UMNO dan penyokong- penyokong MCA. Tetapi pada hakikat-
nya , hubungan itu adalah begitu •superficial ' sekali kerana di kalanCJan 
Penyokong- penyokong ill~O ujud perasaan dan semangat nasionalisma yang tebal . 
Mereka menyokong Perikatan kerana bagi mereka Pcrikatan dapat membawa ' pern-
bangunan ' di samping menjaga hak kepentingan orcl!lg- orang I1elayu. Tujuan 
\lntuk bcr;,aik-.baik dengan orang- orang China adalah perkara yang kedua. 
Ditinjau hubungan di antara penyokong- penyokong MCA den~an penyo-
kong- penyokong PAS terdapat keadaan yang berbeda. Penyokong- penyokong MCA 
di situ dengan terus terang menunjukkan bahawa mereka tidak bersetuju dengan 
Polisi- poli::;i yang diamalkan oleh PAS. Mereka tidak suka kepada propoganda-
Propoganda PAS yang dianggap mereka sebagai anti-orang China. Kerana ber-
lainan pendapat dari segi poli tik , maka penyokong- penyokong MCA dan juga 
Penyokong-penyokong PAS rnengakui bahawa selalunya terdapat sejenis 'barrier ' 
Yang memisahkan mereka apabil a menghadapi sesuatu masaalah politik. 
Di antara taukeh-taukeh atau kontrekter- kontrekter China dan 
Perni.mpin- pemirnpin PAS ujud perhubungan yang berbeda. \·lalaupun dasar poli tik 
PAs adalah bercorak perkauman tetapi dari segi ekonomi , hubungan mereka 
<idala.l) baik malah untuk kepentingan ekonomi mereka, orang- orang China itu 
tnenyokong Partai <1AS . (Ini telah dibicarakan di atas) . Jadi kita 
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dapat lihat bahawa pada peringkat atas ujudnya kerjasama di ant ara orang-
orang China dan pemimpin- pemimpin PAS. 
Apabila tertubuhnya Barisan Nasional , mak:a u jud kerjasama di 
antara penyokong- penyokong NCA, UMNO dan PAS. Kerjasama itu kelihatan 
"on the surface" s ahaj a kerana sebagaimana yang telah dinyatak:an terlebih 
dahulu bahawa terdapat pandangan- pandangan politik yang berbeda di antara 
orang- orang Melayu dan orang- orang China di Kampung i tu. 
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BAB VI 
PRASANGKA, DISKRJ1.'!INASI dan KONFLIK 
.!:!'asangka dan Diskriminasi . 
Dua konsep yang selalu dikaitkan dengan perhubungan ras ialah 
konsep-konsep prasangka (prejudice) dan diskrirninasi (discrimination) . 
Sekali imbas, kedua- dua konsep ini hampir-hampir sama kerana kedua-duanya 
membicarakan tentang sifat-sifat manusia, tetapi pada hakikatnya ia berbeda. 
Prasangka lebih merupakan satu konsep saikoloji. sedangkan diskriminasi 
lebih merupakan satu konsep sosioloji. Oleh kerana prasangka merupakan 
soa1 saikoloji , soal jiwa, soal hati dan perasaan, maka ianya lebi.h sukar 
<li atasi . 
Perkataan ' prejudice ' dala.'U bahasa Inggeris berasal dari. bahasa 
Latin iaitu • PRAEJUDICIUM' ertinya fikiran ataupun pendapat yang berdasarkan 
ICeputusan-keputusan lama. Pada hari kebelakangan ini, istilah ini telah 
=>erkembang dan sekarang ia membawa erti pendapat atau fikiran yang tidak 
:iapat diubah oleh pengalaman baru atau faktor- faktor objektif, kenyataan dan 
lojik. 
Prasangka berkait rapat dengan konsep "stereotype". ' Stereotype • 
~tinya satu kecenderungan, satu sikap atau kepercayaan yang sangat sempit 
~&n tidak dapat digoyangkan oleh faktor- faktor objektif dan kenyataan walau-
~un faktor- fa.ktor i tu mendapat sokongan dari sains. stereotype orang- orang 
Uneri.ka berkulit putih t erhadap Negro. Misalnya, iala.."l dengan memandangkan 
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orang-orang Negro itu sebagai orang-orang yang berbau busuk, pengotor, 
. (16') Otak kurang cerdas, kurang akhlak dan sebagaJ.nya. 
Apabila seseorang atau suatu kumpulan orang-orang sudah dihinggap 
dengan rasa prasangka seperti itu, maka sukarlah bagi mereka untuk menerima 
Perkara-perkara yang baik yang mungkin terdapat pada orang-orang yang pra-
sangka itu dihadapkan. Manusia terlalu senang untuk melihat kebaikan diri 
a tau kumpulan sendiri, sebaliknya terlalu susah bagi mereka untuk melihat-
kan kebaikan pada diri atau kumpulan orang lain, apatah lagi kiranya orang 
atau kumpulan itu sudah menjadi sasaran kepada prasangkanya. 
Jadi amat susah bagi orang-orang Amerika i tu untuk mengakui 
hahawa memang banyak orang- orang Negro yang lebih cerdas dan cekap daripada 
lllereka yang berkulit putih. Misalnya adalah tidak benar untuk mengatakan 
orang- orang Negro sebagai satu ras, dari tabii lagi tidak cergas otaknya. 
~ajian-kajian secara objektif pernah memperlihatkan bahawa Tingkatan Kecer-
dasan {I.Q.) orang- orang Negro boleh mengatasi orang-orang yang berkulit 
Putih. Satu kajian yang dibuat di Los Angeles menunjukkan bahawa I.Q. 
PUrata bagi kanak- kanak Negro d1 bandaraya i tu mencapal tingkat 105, sedang-
kan I . Q. purata bagi kanak-kanak berkulit putih hanya sebanyak 100 sahaja. 
<Lihat otto Klineberg, Race and Psychology, UNESCO, 1956). Dari segi orang-
orang perseorangan pula, tokoh-tokoh seperti Dr. ~artin Luther King, pelaktm 
Sydney Poiter, ahli muzik Duke Ellington dan ahli tinju Muhanunad Ali adalah 
(16) 
W. Bink and Louis Harris, "The Negro Resolution in America", New York, 
Simon Schuster, 1964, Hal. 140- 141. 
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beberapa contoh saja orang yang berkulit hitam yang terkemuka kerana kece-
kapannya dalam bidang rnasing-masing. Hakikat ini, walau bagaimanapun, 
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tidak: akan diterima oleh masyarakat Amerika yang berkulit putih, oleh kerana 
adanya sikap-sikap stereotype dan prasangka-prasangka buruk terhadap orang 
Negro seperti di atas tadi. 
Diskriminasi pula bererti sesuatu layanan yang buruk terhadap se-
SUatu kumpulan orang . Ia berbeda dengan prasangka kerana ia satu tindakan, 
Prasangka bukan. 
Diskriminasi ini selalunya ujud dalam bentuk pepnulfn, iaitu 
InetnuJ.au orang-orang sesuatu kumpulan itu daripada membuat atau mendapatkan 
sesuatu £aedah ataupun bercampur gaul. Mi.salnya, pada bahagian awal abad 
Yang ke 19, umpamanya, orang-orang Negro d1 Amerika tidak dibenarkan mengam-
bil bahagian dalam pilihanraya-pilihanraya. Tapi pindaan perlembagaan yang 
ke empat belas dan ke lima belas (tahun 1868 dan 1870) telah mernberi hak 
lllengundi kepada orang-orang Negro. Namun demikian banyak pula syarat- syarat 
Ycang dikenakan ke atas orang-orang Negro itu sebelum mereka dapat melayakkan 
<liri untuk mengundi. Di lain-lain negeri (states) di Amerika diadakan 
8Yarat-syarat yang berbeda- beda sesuai dengan kehendak tempatan dengan tujuan 
lllenghalang orang-orang Negro itu daripada mengundi . 
Dalam tahun 18 75, Undang-undang ' Federal Civil Rights • telah 
lllenegah rakyat Amerika mengamalkan diskriminasi terhadap Negro ditempat-
tempat seperti ' public conveniences ' dan ditempat-tempat hiburan, semata-
ltlata kerana kulit mereka hitam. TC'tapi serentak dengan itu juga Mahkamah 
'l'ert.inggi Amerika (United States Supreme Courts) telah mengecapkan undang-
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\lndang itu sebagai tidak mengikut prinsip-prinsip perlembagaan negara. 
Ol eh yang demikian, maka soal 'civil Rights' itu diserahkan dan dipertanggong-
kan kepada negeri masing- masing. Akibatnya ialah sarnpai hari ini dasar 
diskriminasi itu masih diamalkan dengan meluas di Arnerika Syarikat. Orang-
orang berkulit putih dan Negro selalu diasing- asingkan sarna ada secara 
'Undang- undang atau tidak, di sekolah- sekol ah, di stesyen- stesyen keretapi 
dan di dalarn jail , pada kawasan- kawasan kubur , hotel- hotel , panggung-
Panggung wayang , maktab-maktah dan bilik- bilik syarahan, di kutubkanah-
kutubkanah dan juga di gereja- gereja. 
Di Afrika Sel atan, misalnya dengan pol isi dan dasar apartheid , 
kerajaannya telah menerbitkan beberapa undang- undang yang diasaskan kepada 
diskri minasi ras seperti i tu . 
Di sana sudah ada \U'ldang- undang yang mengkhaskan kawasan- kawasan 
tanah yang boleh didiami hanya ol eh orang- orang yang berkulit putih. Ada 
Pelcerjaan- pekerjaan yang boleh disandang oleh orang yang berkulit putih saja. 
Dalam jenis- jenis pekerjaan yang sama- aarna dibuka kepada orang-orang yang 
berkulit putih dan berkulit hitam, terdapat pula diskriminasi pada tingkatan-
tingkatan gajinya. 
Kedua-dua konsep yang tersebul di atas adalah penting untuk di-
9\.lnakan untuk memaharni soal hubungan ras di kal angan orang- orang China dan 
l1e.layu. 
Di Kamp\U'lg China, orang- orang Melayu dianggap oleh kebanyakan 
orang-orang China sebagai orang yang tidak mahu menyimpan wang "jolly" , 
S\llca membeli barang- barang secara hutang, mempunyai sifat malas, hendak 
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kahwin lebih daripada satu kalau ada sedikit wang, menggila- gilakan gelaran 
Haji dan sebagainya. 
Sebenarnya, anggapan yang dilakukan oleh orang- orang China itu 
adal.ah berdasarkan perasaan prasangka dan sama sekali t.idak menit.ikberatkan 
faJctor- faktor objekt.if dan hukum lojik. Sebenarnya, tidak semua orang 
Melayu memptmyai kelemahan7kel emahan seperti yang dikatakan itu. Kalau 
Pendapatan seseorang itu tidak cukup untuk menemui perhelanjaan, apakah 
kemungkinan untuk dia menyimpan? Mengenai membeli barang- harang dengan cara 
hutang, orang-orang t1elayu adalah terpaksa kalau i a seorang buruh kasar dan 
llletnpunyai tanggtmgan yang ramai . Ini adalah disebabkan oleh gaji mereka 
tl.dak dapat menampung sepenuhnya keperluan hari- hari . Tentang soal menggila-
9ilakan gel aran Haji , ini juga satu salahfaham orang- orang China di s i tu. 
MereJca kurang tahu bahawa Haji itu merupakan satu tugas ugama yang pent i ng 
hagi pemel ok- pemel ok ugama Isl am. Jadi yang harus di selesaikan i t u ialah 
tanggungjawab dari segi ugama, bukan gel aran Haji itu yang digila- gilakan. 
Anggapan bahawa or ang Melayu mahu beristeri l ebih daripada satu jika ada 
sedikit wang j uga t i dak benar kerana peratus orang Melayu yang membuat 
<ienuJcian tidak sebesar seperti yang dikatakan mereka i tu. Jadi anggapan 
lllereka yang mengatakan bahawa kemiskinan orang Mel ayu disebabkan kelemahan-
kelemahan itu adalah anggapan yang ' superficial' sahaja. 
Sebenarnya orang- orang China memang pernah melihat dan bergaul 
<iengan orang-orang r-1elayu yang pandai menyimpan wang, tidak membeli barang-
barang secara berhutang, beri steri seorang sahaja dan sebagainya. Tetapi 
Pengal aman atau bukti itu tidak dapat mengubah fikiran mereka , bahkan orang-
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orang Mel ayu seperti ini di.anggap sebagai 1 orang Melayu yang luar biasa 1 • 
Jadi jelaslah bahawa ini adalah prasangka mereka terhadap orang-orang 
Melayu. 
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Selain daripada i tu ada juga beberapa perasaan prasangka yang 
Posi tif terhadap orang Melayu. Hisalnya dikatakan orang Melayu berbudi dan 
lernah lernbut . 
Orang- orang Melayu juga berprasangka terhadap orang- orang China. 
Orang-orang China dianggap sebagai penipu, kotor dan rajin. Orang- orang 
l1elayu menganggap orang- orang China itu kaya sebab mereka menipu dalam 
Perru.agaan mereka . Sebab i tulah orang- orang Melayu sang at berhati-hati 
apabila membeli belah di. kedai- kedai China. Orang- orang China itu dikatakan 
kotor dikaitkan dengan orang-orang China itu tidak basuh berak. Orang-orang 
l'ielayu sangat keberatan untuk memberi sewa nunah- rumah kepada orang- orang 
China. Mereka takut rumah-ruroah mereka terlekat dengan najis-najis . Tamba-
h~ pula orang China gemar memelihara anjing dan bagi orang Melayu yang 
berkebetulan menganut ugama Islam menganggap anjing adalah binatang yang 
t\ajis dan tidak boleh disentuh. 
Di sa.mping anggapan-anggapan yang negatif , ada juga anggapan yang 
Positif ditujukan kepada orang-orang China. Orang- orang China dianggap 
5ebagai rajin. Salah satu sebab mengapa kebanyakan orang- orang China kc-ya 
ctdalah kerana mereka rajin. 
Anggapan- anggapan tersebut di atas i tu adalah stereotype yang 
ttmbu1 daripada prasangka orang-orang Melayu sahaja. Tidak semuanya orang-
or~g China itu penipu, ada juga orang-orang China yang jujur begitu juga 
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tidak sernuanya orang- orang China itu kotor , ada juga yang bersih dan tidak 
sernuanya orang-orang China itu rajin, ada juga yang malas . 
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Jadi apa yang ketara di sini ialah bahawa ciri-ciri negatif satu-
satu kumpulan ras itu merupakan kepercayaan- kepercayaan yang 'preconceived' 
dan lazimnya, d.ipengaruhi oleh sentimen yang kuat, dan tidak pula mernpunyai 
kemungkinan untuk diubah melalui bukti- bukti serta pemerhatian impiris . 
Orang-orang China di situ berprasangka terhadap orang-orang Melayu 
tetapi orang- orang Mel ayu i t u tidak pula didiskriminasi atau dipulau dalam 
kehidupan sosial. Begitu juga orang-orang Melayu. Hereka berprasangka 
terhadap orang- orang China tetapi orang- oran<; China tidak pula didiskrimi-
nasi dalam kehidupan sosial mereka. Mereka saling menghormati adat istiadat 
dan cara hidup d1 antara satu sama lain kerana mereka sedar bahawa hanya 
dengan demikian ad at istiadat dan car a hid up masing- masing akan dihormati . 
Selama ini tidak pernah ada sesiapa dari mana- mana kumphlan ras 
Yang dilarang bercampur gaul d1 antara satu sama lain. 
Dalam bidang perniagaan pula ' sikap' diskriminasi tidak pernah 
diarnalkan oleh mana- mana peniaga. Peniaga- peniaga China mengenakan harga 
Yang sama kepada pembeli- pembeli Melayu dan pembeli- pembeli China. Begitu 
Juga peniaga- peniaga Melayu, mereka mengenakan harga yang sama kepada pem-
beli- pembeli Melayu dan China. 
Dalarn pengambil an pekerja, buruh-buruh Mel ayu tidak pernah di-
tolak atas alasan ras oleh pengilang-pengilang China. Ini mungkin ~erana 
tidak terdapatnya tenaga buruh dari golongan China itu sendiri. Tetapi ini 
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tidak boleh dijadikan alasan yang kukuh. 
Di. ki.lang- ld.lang batek orang-orang Melayu, tidak didapati pekerja-
Pekerja China. Ini bukanlah disebabkan orang-orang China itu didi.skrimi-
nasiJcan kerana pada kenyataan tidak terdapat tenaga buruh yang banyak di 
kalangan orang-orang China. 
Kalau ki ta perhatikan di kilang- kilang minyak kelapa dan kilang 
ll'tentproses kayu kep\.U'lyaan orang China , jelas kita dapati ujudnya pembahagian 
kerja rnengikut dasar ras . Kita dapati bahawa kerja-kerja yang rnenggunakan 
tUJ.c.r.g empat kerat adalah dilakukan oleh orang- orang Melayu manakala ker j a-
ke.rja pentadbiran dan kerani adalah dilakukan oleh orang-orang China itu 
sendiri . Tetapi pada kenyataannya kita tidak boleh mengatakan bahawa dis-
k.r:irn.inasi telah dikenakan ke atas orang-orang Mel ayu oleh majikan China. 
SoCl.J. ini bukanlah s oal diskriminasi kerana boleh dikatakan semua perusahaan-
Pe.rusahaan yang dilakukan oleh orang-or ang China adalah atas dasar kel uarga. 
Jadi kerja- kerja rnenjadi pentadbir dan kerani memanglah dikhaskan t.mtuk 
keluarga mereka. 
Tetapi dalarn had- had tertentu, diskriminasi telah dikenakan kepada 
0l:'ang- orang China oleh pihak Kerajaan. Ini jelas dapat kita l ihat dalarn 
soa1 tanah. Kerajaan sekarang cuba sedaya upaya untuk merampas kemball ha'< 
ll'tilik. tanah orang- orang C~a di kampung i tu. Rancangan- rancangan sedang 
diatur untuk mendiri kan projek- projek kerajaan di atas tanah- tanah yang di-
"'~l ( 1 7) 
....... iki oleh orang-orang China. 
(t7) 
Sumber: Keterangan oleh sal ah seorang pegawai dari: Suruhanjaya Tanah 
dan Galian Kota Bharu. 
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!2nflik. 
Bila membicarakan konflik dalam masyarak:at penekanan mestilah 
ditumpukan kepada konflik di antara kumpulan sosial , bukannya kepada konflik 
di antara i.ndividu. Dalam kajian ini, penekanan akan diberi kan kep<:~.da 
konflik- konflik yang ujud di antara kumpulan-kumpulan ras di Kamptmg irii . 
Di samping itu ada ketikanya dimana konflik di antara beberapa anggota dari 
kumpulan- kumpulan ras yang berlainan bol eh mencetuskan konflik yang lebih 
besar di antara kumpulan- kumpulan ras di sini . Dalam hal demikian, konfl ik 
di antara beberapa orang anggota dari kumpulan- kumpulan ras yang berlainan 
itu akan dianggap sebagai satu marlifestasi pergesiran antara kumpulan-~:umpu­
lan ras yang tersembl.myi (latent) yang bol eh berkembang meojadi konflik 
Yang lebih serius dan terbuka di an tara kumpulan- kumpulan ras i tu . 
Istilah konfli k yang dipakai di sini adalah mengikut defi nisi 
Weber iaitu: 
"A social relationship will be referred to as ' conflict ' in 
so far as action \\i.thin it is oriented intentionally to carrying out the 
a . (18) 
CtQr • s own will against the resistance of the other party or parties" . 
Dengan definisi ini bererti bahawa konflik i tu adalah car a 
interaksi di antara dua orang atau lehih dimana pihak- pihak yang berkenaan 
itu cuba hendak menguasai perlakuan pihak yang lain. Jadi konfl ik itu ada-
lab akibat penggunaan kuasa oleh orang- or ang atau kumpulan- kumpulan dalam 
<la) 
Weber , Max, Theory of Social and Economic Organisation , terjemahan 
ol eh Henderson dan Persons , Glenoe, I l linois (1947) hal . 132. 
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dalam situasi-situasi dimana tindakan-tindakan itu didorongkan oleh kepen-
~~ ( 19) 
'-"'-ngan, nilai dan tujuan yang saling bertentangan. 
Di Karnpung China, konflik yang ketara di antara kumpulan ras 
China dan Melayu ialah konflik kerana pemeliharaan babi. Di Karnpung itu 
terdapat lima pusat ~~eliharaan babi. Walaupun kawasan perneliharaan babi 
itu dipagar rapi tetapi longkang-longkang yang mengalirkan najis-najis babi 
Yang melintasi kampung tersebut tidak menyenangkan penduduk-penduduk Melayu 
di situ. Keadaan ini akan menjadi bertambah buruk bila tiba musim tengkujuh 
dan banjir rnelanda . Orang-orang Melayu akan rnerasa lebih tidak senang bila 
air yang melimpahi kawasan itu bercampur aduk dengan tahi babi . 
Sebagai langkah rnembantah pemeliharaan babi ini, penduduk-penduduk 
'Melayu telah membuat 'petition' kepada pihak yang berkuasa iai tu pihak 
1-ia jlis Bandaran Kota Bharu. Sehingga hari ini tidak ada lagi tindakan yang 
dibuat oleh pihak t-iajlis Bandaran Kota Bharu dan konflik ini masih berlaku. 
Sepanjang konflik ini berlaku, orang-orang Melayu nampaknya ber-
satu dan sarna mengurnpul fikiran bagi menentang perbuatan orang-orang China 
Yang memelihara babi. Manakala orang- orang China yang memelihara babi masih 
juga berdegil kerana pemeliharaan babi yang dijalankan itu adalah mendapat 
lcebenaran dari pihak Majlis Bandaran. Selagi pihak Majlis Bandaran tidak 
~9ambil tindakan mernberhentikan mereka daripada memelihara babi, selagi itu 
~ahaan perneliharaan babi mereka akan diteruskan. Orang-orang Melayu di 
Situ menganggap bahawa pegawai-pegawai dari Majlis Bandaran telah menerima 
<19) 
Chendre Jayawardene, Conflict and Solidari t in a Guianese P antation, 
(London, The Athlone Press 1963, hal. 53. 
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rasuah dari pemelihara- pemelihara babi tersebut. Itulah sebabnya tindakan 
lllemberhentikan mereka daripada memelihara babi tidak diambil . 
Kon£lik yang timbul ini merupakan konflik sikap dan nilai yang 
herpunca dari kepercayaan ugama. Konflik ini tirnbul disebabkan oleh ujud-
nya perbedaan dan pertentangan sikap dan nilai di antara dua kumpulan ras. 
Oleh kerana orang-orang Melayu secara kebetulan pula semuanya berugama 
lslam dan menganuti nilai- nilai ugama tersebut, maka konflik nilai ini juga 
tnerupakan konflik ras. (ZO) 
Manifestasi konflik nilai di antara kumpulan- kumpulan ras di 
l<cunpung China ini dapat dilihat dari sikap orang-orang Helayu terhadap 
binatang anjing dan babi. Bagi orang-orang China, anjing dan babi tidak 
tnenjadi pantang larang bagi mereka , malah orang- orang China sangat gemar 
llletnelihara anjing dan babi di rumah- rumah mereka. 
Sebaliknya pula kepada orang Melayu, daging babi dan anjing itu 
haram di sisi ugama Islam. Bukan itu saja, tetapi mereka menganggap daging 
babi itu kotor sehingga mereka merasa jijik melihatnya. Mengikut ugama 
lslam , daging babi dan anjing itu bukan saja haram dimakan, tetapi binatang-
btnatang itu tidak boleh disentuh. .Ji ka disentuh, tempat kena sentuh itu 
lllestilah segera disamak dengan satu kali air tanah dan enam kali air suci. 
0l eh kerana itu tidak terdapat orang- orang Melayu di Kampung itu yang meme-
1l.hara anjing. Orang- orang Melayu akan menjauhkan diri mereka dari tempat-
<<o) 
Menurut K. O. L. Blk'ridge, permusuhan Nelayu dan Tionghoa menjadi ber-
tambah buruk dan tegang di Batu Pahat ialah berpunca dari Babi . 
Burridge, K. O. L. Racial Relation In .Johore "The Australian Journal of 
Politics and History ' (May, ~957) hal . ~51- 168. 
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tempat yang ada anjing dan babi. I ni juga salah satu sebab mengapa mereka 
tiuak. suka melawat rumah orang-orang China. Y-.epada orang l-1elayu, nemhiar-
kan anjing masuk keluar rumah dengan bebas dan babi dibiarkan berlceliaran 
di halaman rumah mereka adalah kotor. Mereka merasa takut dan j.i..jik kepada 
keactaan yang demikian. 
Orang-orang Mela~1 sangat benci kepada binatang babi. Jika ter-
dapat babi itu terlepas dari kandangnya dan merayau-rayau di kawasan orang-
or ang Melayu, babi-babi itu ak:m dikejar oleh beberapa orang budak- budak 
dan pemuda-pemuda Melayu sambil membaling dengan batu atau ma~~-~ikul 
baoi itu dengan kayu. Sungguhpun begiht , tindakan ini tidak: berpanjangan. 
At>abila babi-babi yang dikejar itu lari dari situ, hilangl ah kemarahan 
b 
orang Melayu. Pemelihara- perno_li hara ba1 · juga tidak SQka kalau babi-babi 
I 
rne.reka masuk ke kawasan orang Melayu kerana bukan saja bol eh menimlrulkan 
keltlctrahan orang Melayu, tetapi babinya i tu juga r:IUO<Jkin akan binasa di-
kerj akan ol eh orang- orang 1'1elayu itu. Orang- orang Ch ~ aa yang memelihara 
babi cuba sedaya upaya mereka menjaga babi- babi mereka daripada terlepas. 
Hal.aubaga.imanapun keaclaan ini tetap rtV:?nirnbulkan perasaan tidak puashati 
Qi kalangan orang- orang Melayu di kampun1 ~tu. 
t1alanpun ujud konflik nilai te Lapi ianya tldak membawa kepada 
Penentangan f i sikal. I ni adalah disebabkan ujudnya semangat bertolak ansur 
dQn saling pergantungan di antara orang- orang Melayu d3.0 China <.li ~ib.l. ( 21) 
<21) 
Ini telah dibincangkan dalum Bah III dan IV. 
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PENUTUP 
& simpulan Daripada Kajian 
Sebagaimana yang telah diga::il:larkan pada aual-al'lal lagi baha\.'la 
orang-orang China dan ~.elayu r:1ernpunyai ciri-ciri ugama, ba.'1.asa , bu<laya 
serta nilai dan latarbelakang sejarah yang berbeda. Walaupun demikian 
setelah lama bergaul, orang-orang China di situ dalam had-had tertentu 
dapat menyesuaikan diri mereka dengan orang-orang Melayu dan telah dapat 
1!\enguasai bahasa Mel"'yu ' daerah ' yang digunakan oleh orang-o:-ang Melayu 
di situ. Manakala orang-orang Helayu di situ pula dapat bertolak-ansur 
dengan orang-orang China tcrsebut. 
Di dalam kehidupan sehari-hari , orang- or..mg China berhubung 
dengan orang- orang Melayu dengan menggunakan ba.;asa IA.elayu daerah . 
65 
Perlu dinyatakan baha\'la orang-orang China yang tinggal d.i situ 
WaJ.aupun bilangannya lebih rar:tai daripada orang-orang Melayu tetapi ianya 
lt!erupakan satu kumpulan ' minority' kalau dibandingkan dengan orang-orang 
1
"elayu yang tinggal di dalam beberapa kampung di sekeliling mereka. Jadi 
lllahu tidak nahu, nercl:a ha_rus bekerjasama dan mendapat kerjasarna dari 
orang-orang P~ayu yang tinggal di sekeliling mercka. Justru rn&~a ujudlah 
satu perhubungan yang tidak dapat diasingkan eli antara mer eka dengml 
orang-orang MelaY\1 dalarn lapangan sosial , politik dan ekonomi. 
Di dalam lapangnn zosial kebanyakan hubtU'ltJan yang ujud adalah 
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<li peringkat atas iaitu di antara orang-orang Helayu dan China yang mcm-
!'Unyai kedudukan yang sama. Di peringkat ba'llah tidak oanyak perhubungan 
Yang berlaku. H·.J.bungan yang ujud di antara orang J.l.1eleyu dan China adalah 
agak forT"'al. Hub1.mgan yang ujud \'llalaupU!'l tidak banyak adalah di ma~a-rnasa 
hn .. l.· I~ H · 1 
-. k~besuran seperti '~ari Raya, a:-i Tahun B:1ru China atau bJ. a ada 
!'!lajlis ke~duri-kendara zeperti rner:J.ikan perkahwinan ataupun bila ada kcma-
tian berlaku dan di te~pat-tempat kerja. 
Dalam lapa."lgan ekonomi pula, terdapat hubungan .;;aling bergar.tung. 
8E::"'eorang yang l>erasal dari keturu.na. China .itu tidak boleh tioa.'< berhubung 
de..'1gan orang-orang Mel lYlt• Pekedai-pekedai China di situ akan :bcrtcwJ 
Gengan pcrnbeli-pembeli HeJ.ay-..1. i.!ajikan China rnemerlukan tenaga buruh 
orang-ora!lg Nelayt?. da."l sebagainya. Keadaan ini berlaku mungkin discbaj,)kan 
Oleh kcdua-dua bela.~ pehak tidak mempunyai ' altenative ' yang lain. 
Dalam lapangan politik pula, sebelwn tertubuhny~ pi:!.rtai Barisan 
Hasional, penyokong-penyoko:1g ':CJ... dan U'':~O ·.,ekerjasama untuk rnengalahkan 
~artai PAS. Setelah ~ertuhuhnya partai Barisan Nasional penyokong-penyokong 
f.•,... 
--..A, U!1NO dan PAS beke.rjasama untuk rn~galahkan calun-co.lun bebas di dalam 
P:l.l.ihanraya umum 1974. Kerjasama yang ujud hanyalah untuk lcepent.in.Jan 
Pat-tai sa."'laja kerar.a di dalam kcmpen-k~npen pilih~"'lraya, penyokong-penyo-
lcong l1CA rnenumpukan pe .... :hati:an kepada ora~g- •rang China sahaja manakala 
~nyokong-penyokong UMNO dan PAS reenumpukan perhatian kepada orang-orang 
P'elayu. Jadi kita dapati pemisahan di dalam membuat kempen-k".:.'nl?"'.Jl pilihan-
r-aya di antara orang-orang f<lelayu dan China di situ. Selepas pilihanraya 
htlbungan mereka di dalam lapangan politik tidak kelihatan lagi, masing-
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l!lasing sibok dengan pekerjaan sehari-hari. 
Ditinjau dari segi prasangka dan diskrimi.."'l.asi, didapati baha,.,ra. 
Prasangka ltu ujud di kalangan orang Melayu terhadap orang China dan 
Sebaliknya. Tetapi prasangka yang ujud tida~ rnc~imbulkan di~krimlnasi 
Yang ketara rnalah diskriminasi tidalc dapat dikesan langsung. Tetapi 
dalam soal tanah diskriminasi itu ujud di. sntara pehak kerajaan dan orang-
orang China. Walaupun demikl.an dis'kri.tri.nasi ini dikenakan kepada orang-
orang China tertentu sahaja, kepada orang-orang China yang kaya dan 
berpcngaruh tidak dL~enakan diskriminasi ini. ' 22 ) 
Ditinjau dari segi konflik pula, apa yang berlaku tidaklah 
lcetara. Konflik yang ujud di a.'1.tara orang-orang t!elayu dan Ch.;..na di 
situ tidak melibatkan penentangan fizikal. Ini adalah d.isebabka.n ujud-
nya semangat bert olak ansur dan saling pergantungan di antara orang-
orang Melayu dan China di situ. 
Dari kesirtpulan yang di.buat di atas tadi ldta dapati baha~·r.:. 
Ujud perhubungan yang agak baik di antara orang-orang Melayu dan China 
di situ. Namun demikian perhubungan terse'but kelihatan ' superficial' 
Saja yang terjelma dalam bentuk obligasi serta tugas-tugas pekerjaan, 
~rni.agaan, politik dan perhubungan-perhubungan ya.l"lg f ormal. Jadi ini 
bererti perpaduan yang sejati di antara orang-orang Melayu dan China 
di situ belum lagi t;jud. 
<22) 
'1' dah dibincangkan dalam Bah IV. 
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£!dang an 
Di peringkat lokal untuk mengujudkan m::l.syarakat yang ha..."'11'10nis 
dan berintegrasi , daripada kajian yang dilal~kan dapatlah dir.m~skan 
Sebagai berikut : 
1 . Hapuskan sekolah yang boleh memisahkan mur; i - "'Urid r1e1ayu 
dan murid-murid China sepertl Sekolah l<ebangsaan Chung 
H~ra. Adru:an satu je."1is sekolah sahaja eli mana rr.urid-r;.-..Irid 
Melayu dan Chi.!·la da.pat sama-sama belajar. 
2. Tubuhkan persatuan-persatuan di mana orang- orang China dan 
r-telayu <:lapat bergaul dan bertukar- tukar fikiran serta 
dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sosial. I:ti. dapat 
mengurangkan perasaan prasangka di antara mereka. 
3. Di dalam lapangan ekonomi , adakan kerjasuma yang rapat di 
antara orang- orang t1elayu d&..."'l 01i.'1a seperti metribuat 'joint 
venture ' di dalrun !')erniaga.an den perusahaan yang hendak 
dijalankan. Adakan syarikat kerjasama yang anggotanya 
ter 'iri daripada orang- orang China d.:m Melayu. 
4 .. Dari segi poli tik pula hapu!jkan poli tik yang bercora'<: 
perkauman dar. hapuskan segala diskrimi~asi ya~g ujud. 
ilengikut Gordon Allport, "Prejudice and conflict are lessened 
~'hen the t\,"0 groups possess equal status , seek common goals, are co-
Of>erativcly dependent upon ea~1 other, and interact with the positive 
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. ( 23) 
support of authorJ.Ues , la\·1S or cusi.:o!!ls . 
Di sini dapat kita ru:m.:.skan baha\'m untuk mengura.""!gkan prasangka 
dart konflik dan untuk mengujudkan perpaduan di kalangan ras yang bcrbeda 
Soko~gan kerajaan amatlah perlu. Walaupun usaha-usaha kerajaan menstruk-
tur m:jsyarakat t elah dijala:lkan m:isalnya dengan memberi peluang kepada 
orang-e! .mg :1e1a~lu untuk melibatkan diri dalam pern; agaan dan perusahaa."1 
dan ttencapai 30% dari sektor pern.iagaan dan per industrian dalarn nege.ri 
int tetapi kejaya~1nya adalah masih samar- samar. Pada kenyataunnya apa 
Yang berlaku i.alah peluang- peluang ini hanya terbuka kepada scgelinlir 
0 t-ang ¥telayu ya"lg berada sahaja bukannya kepada semua orang ?~layu. 
l<eadaan ini berlaku kerana kebanyak:m orang f<'>elayu kekurangan modal , tidak 
~punyai pclajaran yang cukup dan paling buruk rnereka mesti menghadapi 
Persaingan (competition ) yang hebat dengan m~reka-mereka yang sudah maju. 
Bantuan- bantuan kerajaan hanya diberi kepada mereka- mereka yang :nempu 
lnengadakan cagarun sahaja. Kalaulah ini diteruskan, ianya akan menghasil-
kan elit- elit 1-lelayu dan akan menjauhkan l agi j urang perbedaan ci.i antara 
ll'lereka yang berada dan yang tidak berada. Dengan itu usaha kcrajaan untuk 
lllenstruktur masyarakat seluruhnya akan gagal dan denJan sendirinya masa-
al.ah hub~..:n:;m ras atau perpaduan tidak akan selesai. 
(23) 
Gordon ·Ulport : Race Relations : Social Psychological Aspect~, 
International Encyclopedia o£ the Social Sciences, edited hy David 
L . Sills Volume 13, The Hacmillan Company and The Free Pre<::s 
1968 hal . 278. 
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satu sistcm pemerintahan yang baru di mana k:epentingcm rakyat seluruhnya 
<t dcl: kira dari keturunan ras yang rna ... ) ·_tu terjamin. Bila kcpentingan 
seluruh ra: .. yat itu te.rjamin maka akan berkuranganlah prasangka dan 
konflik di antara mereka yang berlainan ras. Dengc.n itu maka masaalah 
hubungan ras dengan scndir.L'"'l.ya akan dap t diselesaika"l. 
• 
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